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 This piece represents the splitting of the mind as well as the irrational and often 
violent thoughts that compete against each other in order to blur the line between the real 
and the imaginary.  The piece culminates in the third movement into a sort of psychotic 
break and ends in the disquieting limbo between life and death represented by the solo 
piano.  
 This symphony also explores the sonic possibilities of creating a stereo effect by 
splitting the wind ensemble into two separate ensembles.  This includes the resolution of 
dissonances on one side by the opposite side, the continuation of melodic ideas moving 
freely from side to side, and each side playing within tonality, but combining together to 
create dissonant bitonality.
 The middle ensemble, which includes piano, bass, contrabassoon, and all the 
percussion but the two timpani, acts as a sort of glue that holds the two separate wind 
ensembles together and ultimately creates the illusion of one large ensemble that is split 
into two, like a psyche being fractured.  The piano further represents pain and self 
destruction by the large, brutal cluster chords that are played by hitting the keys with full 
force with both forearms over and over again throughout the Symphony.
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Composer’s Notes
The Stereo Effect
 The main concept of this piece is the splitting of the wind ensemble into essentially two 
autonomous wind ensembles, one on the far left of the performance area and the other on the far 
right (see “Stage Set-up” above).  The middle section is considered to be a non-autonomous 
ensemble and is “neutral” to the stereo effect that is created by ensemble A and ensemble B.
 The way the stereo effect is written into the parts is generally by beginning a phrase or 
idea in one ensemble and ending it in another.  This effect is produced smoothly by elision.  Care 
must be taken to ensure that the point of the elision (where both ensembles are playing the same 
material) doesn’t suddenly get louder and that the music naturally and organically flows between 
Ensemble A and B.  Another way that this effect is used is a suspension in one ensemble with the 
resolution in the other.  There are no elisions in these cases.  
 In general, players must be aware and sensitive to the material being played by their 
counterparts in the other ensemble as the nature of their interaction changes throughout the 
course of the piece, ranging from playing in unison, playing as a consort, passing phrases 
between the two sections, and separate parts whose aggregate creates the overall effect the 
audience hears.
 Also note that while both ensembles A and B are generally autonomous and each have 
their own principal players, overall, ensemble A is the “principal” ensemble, so the principal of 
the section is recommended to be the principal of the A ensemble while another strong player is 
recommended to be principal of the B ensemble.  Another important item to note is when the 
ensembles split into two pitch centers, that ensemble A’s pitch center is generally C# and 
ensemble B’s pitch center is C.  Otherwise, the two ensembles generally share pitch centers.
Enharmonic Spellings and Effects
 Also note that some notes are spelled differently in the score and the parts for ease of 
reading for the conductor and players.  Furthermore, in several places in the symphony the 
figures are more of an “effect” that is supporting the piano part and players shouldn’t feel 
obligated to necessarily play them with precision.  Examples of this are: the sixteenth note 
arpeggios in movement I (mm. 187-188) and in movement III (mm. 234-237, mm. 210-223), and 
the eighth note part in the glockenspiel in movement I (mm. 60-67).
Instrumentation:
Ensemble A:                                                                                Ensemble B:
2 Flutes (double on Piccolo)                                                     2 Flutes (double on Piccolo)
 Oboe (English Horn)                                                                  Oboe (English Horn)
Bassoon                                                                                        Bassoon
3 Bb Clarinets                                                                                3 Bb Clarinets
Bass Clarinet                                                                                Bass Clarinet
2 Bb Trumpets                                                                             2 Bb Trumpets
2 Horns in F                                                                                 2 Horns in F
2 Trombones                                                                                 2 Trombones
Euphonium                                                                                  Euphonium
Tuba                                                                                            Tuba
Timpani                                                                                        Timpani
Ensemble C:
Piano
Bass
Contrabassoon 
Glockenspiel
Xylophone
Vibraphone
Marimba
Snare Drum
Bass Drum
Suspended Cymbal
Mark Tree
Tam-Tam
Duration: 31:10
Mvt I: 10:45
Mvt II: 9:05
Mvt III: 11:20
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Horn in F 1 & 2 A
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Tuba A
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Vibraphone
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Double Bass
Percussion
Timpani B
Flute 1 B
Flute 2 B
Oboe B
Bassoon B
Clarinet in Bb 1 B
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Clarinet in Bb 3 B
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Trumpet in Bb 1 & 2 B
Horn in F 1 & 2 B
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with medium mallets
F
F
F
Use pedal (until otherwise indicated)
simile
F
F
3I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb> Œ œ Œ
œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
˙˙˙## > ˙˙˙
œœœ## œ œ œ œ œ œ# œ œœœ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
œb œ œn œb œ œ œb œn œn œ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
˙#> ,( ˙
˙#> ˙
˙b> ˙#
˙b> , ˙
˙b> ˙#
˙#> ˙
˙b> ˙b
˙#> ˙b
˙b> ˙#˙#> ˙
˙b> ˙#˙b >>˙ ˙b
>
˙
˙b> ˙
˙#> ˙
f
∑
∑
∑
∑
Ó œb œb
Ó ˙b -
∑
∑
Ó œb œb˙b
Ó ˙b --˙
Ó ˙b -˙
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
œœœ# - Œ œ- œ# -œœœ# - Œ Ó &
∑œ
Œ Ó
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
wwb
ww
w
w
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
dolce
dolce
dolce
(dolce)
To Oboe
∑
∑
∑
∑
œ œ# œb - œb -
œb œb œ- œ# -
∑
∑
œ œ# œb - œb -œb œb œ- œ# -
˙b - ˙b -- -˙b - ˙# -- -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# - œ# -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Ó Œ œ#
-
Ó Œ œ-
∑
∑
œ œb œb - œ-
œb œb œ- œb -
∑
∑
œ œb œb - œ-œb œb œ- œb -
-˙ ˙b -
-˙ ˙b -˙b - ˙b -
-˙ ˙b -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# - œ# -
∑
Ó Œ œb
Ó Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
-˙ ˙#>
˙# - ˙#>
Ó ˙b>
Ó ˙#>
˙b ,- >˙
˙# ,- ˙#>
Ó ˙b>
Ó
˙b>
˙b ,- >˙˙b - ˙b>
˙b ,- ˙#>˙b - ˙#>˙b ,- ˙b>˙b - ˙#>
Ó >˙
Ó
>˙
Ó æ˙>
Ó œ œb œ# œ œb œ# œ œ
œ# œ# œ œ# œ#
œ œ# œ#
*
œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
Ó œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ# œ œ œ# œ
œ# œ# Ó
˙# - œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ# œ œ# œ#
œ œ# œ# Ó
˙b
>˙
˙b
>˙
∑
Ó æ˙>
Ó
˙#>
Ó ˙#
>
Ó ˙#>
Ó ˙b>
Ó ˙b>
Ó ˙b>
Ó >˙
Ó ˙b>
Ó
>˙
˙b>
Ó ˙#>˙#>
Ó ˙b>˙#>Ó >˙
Ó
>˙
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Í
Í
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Ped.
f
f
f
Oboe
Timpani
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w#
wnw
w
w
wæ
œ Œ Ó
œ
*
Œ Ó
œ Œ Ó
∑
wwww##
wwww##
ggggggggggggggggg
?
w
w
∑
wæ
w
w
w ,
w
w ,
w
w
wb
˙ ˙#>˙ ˙#>
˙
>˙
# >ww
w
w
to the fore
to the fore
p
p
p
p
p
p
p
p
ff
ff
4I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
34
∑
∑
w
w
∑
∑
w
w
w>w>
wb>>
ww
w
w
wæ
∑
.œæ Jœ# œ#æ œæ
∑
∑
.œ Jœ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
.œ Jœb œb œ
w
.œ# Jœb œ œ
w ,
w ,
w
w#wb
w#
ww
w
w
to the fore
ff
F
P
P
p
p
p
p
p
no Ped.
P
P
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
p
p
accel.
to the fore
ff
a2
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#æ œ œ œ œ#
∑
.œæ Jœ# œ#æ œæ
˙# œ œ œ œ#
.œ Jœ# œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙n
˙# œ œn œ œb
Ó ˙b
˙b œ œ# œ œn
.œb jœb œ œ
Ó ˙b
∑
∑
.œ# jœb œb œJ
∑
∑
∑
P
P
35
P
P
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
P
leggiero, cantabile
P
leggiero, cantabile
P
leggiero, cantabile
q = 64
leggiero, cantabile
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œ#æ
.œæ Jœ
∑
˙#æ œ œ œ# œ#
œ œ# .œ Jœ
˙# œ œ œ# œ#
∑
.œ Jœb œb œ
∑
∑
∑
˙# ˙b
œ œb .œ , Jœ
˙b ˙
œ# œ .œ , Jœb
˙b œ
,
œ# œn œb
˙b ˙
.œb jœb œ œ
∑
˙# œ
,
œ œb œb
∑
∑
∑
P
leggiero, cantabile
P
leggiero, cantabile
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# ˙#æ œ#æ
∑
æ˙ ˙#æ
œ# œ# ˙# œ#
˙ ˙#
∑
˙# œ œ œ œb
∑
∑
.œ Jœ# œ# œ
˙b ˙#
œb œb ˙b œb
.œ , Jœb œb œ
œ œb ˙ œb
˙# ˙
˙# ˙
˙b œ , œ# œ œn
∑
˙# ˙n
∑
∑
∑
P
leggiero, cantabile
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#æ œ#æ œ#æ
∑
æ˙ ˙#æ
˙# œ# œ#
˙ ˙#
∑
œb œb ˙
∑
∑
˙# œ œ œ# œ#
˙ ˙n ,
˙# œb œb
˙# œ œ œb œb
˙b œ œb
˙ ˙b
,
˙ ˙b
,
œb œ ˙
∑
˙ ˙b
,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ Jœ# œ œ# œ œ
∑
œ#æ æ˙ œ# æ
.œ Jœ# œ œ# œ œ
œ# ˙ œ#
∑
œ# ˙ œb
∑
∑
˙ ˙#
˙n ˙
.œ , Jœb œn œ# œ œ
˙ ˙b
.œ , Jœ œ# œb œ œ
˙# ˙
˙b ˙b
œb ˙b , œb
∑
œb ˙n œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#æ œ#æ œæ
∑
œæ œ#æ œ# æ œ#æ
˙# œ# œ
œ œ# œ# œ#
∑
œ œb œb œ
∑
∑
w
wb
˙b œ# œ
wn
˙b œb œ#
w
wb
œb œ œb œb
∑
œn œb œb
,
œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ ˙#æ œæ
>
∑
˙#æ æ˙
œ ˙# œ>
˙# ˙
∑
˙# ˙
∑
∑
∑
∑
œ ˙b œ>
∑
œ ˙n œ>
∑
∑
˙b ˙b
∑
˙# ˙n
∑
∑
∑
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&
&
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&
&
&
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?
?
?
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?
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Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
∑
∑
.œ Jœ œ œ
∑
.œ# Jœ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
Ó .œ jœ
Ó .œ jœ
∑
∑
∑
æ˙ Ó
∑
˙#æ .œæ jœ
˙ Ó
˙# Ó
∑
˙# Ó
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
˙b Ó
∑
∑
˙b Ó
∑
˙# Ó
∑
∑
∑
P
42
P
P
P
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
1.
Ó .œ Jœ
∑
œ# œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
œ# œ# œ œ œ# œ
.œ# jœ œ œ#
.œ# jœ œ œ#
.œb jœn œ œb
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
Ó .œæ Jœ
∑
∑
œæ œæ œ# œ œ œ
Ó ..œœ J
œœ
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
P
pesante, cantabile
P
pesante, cantabile
P
pesante, cantabile
œ œ œ# œ œ œ
∑
Jœ œ
, jœ œ# œ œ œœb œ œ œ œ œ
Jœ# œ
, jœ œ# œ œ# œ
œb œ# œ œ œ# œ
œb œ# œ œ œ# œ
œb œb œ œ œb œ
∑
Ó œ# œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œæ œæ œ# œ œ œ
∑
∑
œæ œæ œæ œæ
œœ œœ œœ## œœ œœ œœ
∑
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
pesante, cantabile
œ œ ˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ , ˙
œ œ œ# œ œ œ# œn œ
˙#
,
˙
˙#
,
˙
˙#
,
˙
∑
˙# ˙
w
w
∑
∑
œæ œæ æ˙
∑
∑
œæ Œ Ó
œœ œœ
˙˙
Ó ˙˙
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
œ œ .œ , Jœ
˙ ˙
œ œ .œ# , Jœ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
æ˙ æ˙
∑
∑
∑
˙˙nn ˙˙
˙˙nn ˙˙
∑
œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ , .œ Jœ
∑
œ œ œ œ .œ Jœ
˙ ˙
œ œ œ# œ .œ Jœ
˙
,
˙
˙
,
˙
˙
,
˙
∑
˙ ˙
,
∑
∑
∑
∑
æ˙ æ˙
.œæ Jœ œ œ œ œ
∑
Ó Œ œ œ œ
..œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ
..œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
.œ Jœ ˙
Ó Œ œ œ œ
∑
.œ Jœ œ œ œ œ
∑
.œ Jœ œ œ œ œ
Ó Œ œ œ œ
Ó Œ œ# œ œ
Ó Œ œ# œ œ
Ó Œ œ# œ œ
Ó Œ œb œn œ
∑
Ó ˙
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
pesante, cantabile
leggiero
leggiero
leggiero
leggiero
leggiero
leggiero
leggiero
leggiero
leggiero
pesante, cantabile
p
leggiero
leggiero
leggiero
p
p
p
rit.
(Marimba)
œ œ ˙ œ
∑
œ œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ Jœ œ œ œæ
∑
œ œ œ œ œæ œ œ œ œ œæ
..œœ J
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œæ œ œ œ œ œæ
∑
.œ Jœ œ œ œ
∑
.œ Jœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œ
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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F
F
F
F
F
F
leggiero
(pesante, cantabile)
leggiero
leggiero
leggiero
leggiero
q = 50 œ œ œ œ œ .œ , Jœ
∑
œ œ œ œ œ .œ , Jœ
œ œ œ œ œ œ
,
œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ .œ , Jœ
œ# œ œ œ œ œ
,
œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
,
œ œ œ œ
œ#
,
œ œ œ œ œ
,
œ œ œ œ
∑
˙ ˙
,
∑
∑
∑
∑
∑
œæ æ˙
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œæ œ œ œ œ œæ
œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œæ œ œ œ œ œæ
∑
œ ˙ œ œ œ œ
∑
œ ˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ,
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
,
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
,
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
,
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
,
∑
˙ ˙
,
∑
∑
∑
leggiero
leggiero
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&
&
&
?
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&
&
&
&
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?
?
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&
&
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?
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?
ã
?
&
&
&
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&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
50 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
˙b ˙˙b ˙
˙# ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
.œæ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæ
..œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œæ
w>æ
.œ , Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ
,
Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ#
˙ ˙#˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
F
F
F
F
F
Í
pesante, cantabile
pesante, cantabile
leggiero
pesante
leggiero
pesante
pesante
pesante
F
œ œ œ œ œ œä œä
œ œ œ œ œ œä œä
œ œ œ œ œ œä œä
œä œä œä œä œä
œ# œ œ œ œ œä œä
œä œâ œâ œ
ä œä
œä œâ œâ œ
ä œä
œâ œâ œâ œâ œâä˙ ˙bä
â˙
˙bâä˙ ˙#ä
â âä˙ ä˙
â â
â˙ â˙
â˙ â˙
w>æ
∑
∑
∑
∑œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ##
œœä œœä œœ
ä œœâ œœ##âœä œä œä œä œbä
œä œä œä œä œbä
æ^
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œä œ#ä
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œä œ#ä
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œä œbä
œä œä œä œä œbä
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œä œä
œä œä œä œä œnä
œä œä œä œä œnä
œâ œâ œâ œâ œâ
˙#ä ä˙˙#â â˙ä˙ ä˙
â âä˙ ä˙
â âä˙ ä˙
â˙ â˙
rall.
F
Come out of the sound
of Timpani B
Bass Drum
F
F
F
F
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
(leggiero)
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¿ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
∑
œbä Œ Ó
œbä Œ Ó
6 Œ Ó
¿ Œ Ó
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
ç
ç
p
p
p
ç
ç
ç
With Aggression q = 132
ff
Fç
pizz.
ff
ff
ff
52
no Ped.
pç
pç
pç
ff
to snare drum
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
.˙b> œ# -> -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
p
p
p
p
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
wäâ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
.
Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
..˙˙##> œœ-
.˙b> œ-
.˙b> œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
.˙b> œ# -> -
∑
∑
∑
f
f
f
f
arco
f
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
.ä˙ œ-.â˙
œ-
∑
∑
∑
∑
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
wwnä
wâ
,
wâ
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
wäâ
∑
∑
∑
F
F
hard mallets
No pedal (until otherwise indicated)
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
.˙b> œ# -> -
œb> œ- œ- œb -œb > œ- œ- -
∑
∑
∑
∑
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœbb> œœ- œœ- œœbb -
œb> œ- œ- œb -
œb> œ- œ- œb -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œb> œ- œ- œb -œb
>
œ- œ- -
∑
∑
f
f
2
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
wäâ
œbä Œ Óœâ
∑
∑
∑
œœ# œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
..˙˙bb> œœ œœ
.
.˙b> œ
,œ.
.˙b> œ œ.
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
.˙bä œ œn ..˙â
œ œ.
∑
∑
F 3
3
Dampen
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ# œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
..˙˙> œœ-
.>˙
œ-
.>˙ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
.˙b> œ# -> -.>˙ œ-.>˙ œ-
∑
∑
4
4
7I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
60 œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œb> œ- œ- œb -œb
>
œ- œ- -
∑
∑
∑
œœ# œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœbb> œœ- œœ- œœbb -
œb> œ- œ- œb -
œb> œ- œ- œb -
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
wäâ
œbä Œ Óœb â
∑
∑
5
5
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
.˙b> œ# -> -
wäâ
∑
∑
∑
œœ# œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
wwâ
wâ
wä
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
.˙b> œ# -> -
∑
∑
∑
6
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ
>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
wäâ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ> œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
wäâ
∑
∑
∑
ß f
ß π
ß f
LH
RH
pizz.
π
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ#> ‰ Œ Ó
Jœ#> ‰ Œ Ó
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
J
œœœœ> ‰ Œ Ó
∑
Jœ> ‰ Œ Ó
rœ
>
Jœ ‰ Œ Ó
∑
jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
ff
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
.˙#> œ-
∑
∑
∑
.˙b> œb -
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Œ jœ> ‰ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
Œ J
œœœœ## > ‰ Ó
∑
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
Œ jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœb> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
∑
Œ Jœ#> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
π
f
f
f
f
f
f
f
f
π
f
π
f
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
wä
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœ#> ‰ Ó
Œ Jœ#> ‰ Ó
wâ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Œ jœ> ‰ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ> œ œ œ>
∑
Œ J
œœœœ> ‰ Ó
∑
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
Œ jœ> ‰ Ó
∑
∑
∑
.˙b> œ-
∑
∑
∑
.˙b> œb -
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ
>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Œ jœ> ‰ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ> œ œ œ
∑
Œ J
œœœœ## > ‰ Ó
∑
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
Œ jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœb> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
w>
Œ Jœ#> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
w>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
f
π
f
f
π
8I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
.œ Jœb œb œ
∑
.œ Jœb œb œ
∑
.œb jœb œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
..œœ J
œœ## œœ## œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
P
67
Ped. ord.
P
P
P
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
˙# œ œ œ œb
∑
˙# œ œ œ œb
∑
˙b œ œ# œ œn
∑
Ó ˙b
Ó ˙b
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
˙˙## œœ œœ œœ œœ##
..œœbb J
œœ œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
.œb Jœ œ œ
Ó ˙#
Ó ˙b
Ó ˙b
.œ jœ œ œ
œ> œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#
>
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
π
f
f
π
P
P
P
P
π
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
(leggiero, cantabile)
P
leggiero, cantabile
P
leggiero, cantabile
P
leggiero, cantabile
P
leggiero, cantabile
P
leggiero, cantabile
œn œb .œ , Jœ
∑
œn œb .œ , Jœ
∑
œ# œ .œ
, jœ
∑
˙b ˙
˙b ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ> œ œ œ>
∑
œœ œœ## ..œœ J
œœ
˙˙ œœ œœbb œœ œœ
Jœ> ‰ Œ Ó
rœ> Jœ ‰ Œ Ó
∑
jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
˙b ˙b
˙ œ, œb œ œ
˙b ˙
˙b ˙
˙b ˙
˙ œ
,
œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
.œb jœ œ œJ
.œb jœ œ œ
.œb jœ œ œ
P
f
f
P
P
f
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
f
π
œb œb ˙b œb
.œ Jœb œb œ
œb œb ˙b œb
.œ Jœb œb œ
œ œb ˙ œb
.œb Jœb œ œ
˙ ˙b
˙b ˙
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ
>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Œ jœ> ‰ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ> œ œ œ
∑
.œ jœ# œ# œœ# œ# ˙# œ#
˙˙bb ˙˙
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ rœ> Jœ ‰ Ó
∑
Œ jœ> ‰ Ó
∑
∑
˙b ˙b
˙b ˙
˙ ˙b
˙b ˙
˙b ˙
˙ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
˙ œ
,
œb œ œ
˙ œ, œb œ œ
˙ œ, œb œ œ
f
f
P
P
P
f
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
π
˙# œb œb
˙# œ , œ œ# œ#
˙# œb œb
˙# ,œ œ œb œb
˙b œ œb
˙b ,œ œ# œb œn
˙b , ˙b
˙
,
˙b
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Œ jœ> ‰ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
˙# œ œ œ# œ#˙# œ# œ#
˙˙ ˙˙
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ rœ> Jœ ‰ Ó
∑
Œ jœ> ‰ Ó
∑
∑
˙b , ˙
˙ ˙
˙b , ˙#
˙
,
˙b
˙
,
˙b
˙ ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
.œ , Jœb œn œ# œ œ
˙ ˙#
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B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
88 ∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
w
w
w
∑
∑
∑w
∑
˙ Ó
w
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙#### ˙˙˙˙###
ww ∑
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
P
π
π
Œ
.˙b
Œ .˙#
∑
∑
w
w
w
Œ .˙
∑
Œ .˙bw
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œœ##
œœ## œœnn ˙˙##
ww ∑
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
π
π
π
P
π
f
f
w
w
∑
∑
w
w
w
w
∑
ww
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ Ó
œœ
Œ Ó
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
w
w
w
w
w#
∑
∑
w
∑
w ∑
∑
∑
∑
w# æ
∑
∑
∑
∑
œœ Œ Ó
œœbb
Œ Ó
∑
wb æ
t t t t t t t t t t t t t t t t
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
f
f
f
π
π
f
π
π
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
œœbb œœ œœbb ˙˙bb
œœbb
Œ Ó
∑
wæ
t t t t t t t t t t t t t t t t
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
œœnn Œ Ó
œœ
Œ Ó
∑
wæ
t t t t t t t t t t t t t t t t
wæ
∑
∑
wb
wb
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
π
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœbb œœbb œœ ˙˙
œœ
Œ Ó
∑
wæ
t t t t t t t t t t t t t t t t
wæ
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ Ó
œœ##
Œ Ó
∑
w# æ
t t t t t t t t t Œ
wæ
w
w
w
w
w
∑
∑
w#
∑
w ∑
∑
∑
∑
f
π
f
f
f
f
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑œœbb œœbb œœ ˙˙
ww
∑
wæ
∑
∑
w
w
∑
∑
w#
w
w
w
∑
ww
∑
∑
w
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœbb œœ œœ œœbb
wwbb
∑
wb æ
∑
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
w
w
w
.˙ Œ
∑
.˙ Œw
∑
∑
w
f
f
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ J
œœ œœœbb œœœœb
ww
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
Ó ˙
w
w
w
∑
∑
∑w
∑
Ó ˙b
w
f
f
f
π
f
π
π
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœbb œœ œœ œœ
˙˙ ˙˙
∑
æ˙ æ˙
∑
∑
∑
∑
w
w
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑˙ Ó
∑
w
˙ Ó
π
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙ ˙˙˙˙
ww ∑
wæ
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
ww
∑
ww
w
∑
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙ ˙˙˙˙
ww ∑
wæ
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
ww
∑
ww
w
∑
f
π
π
f
f
12I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
102 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œwww
ww
∑
wæ
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
ww
∑
ww
˙ Ó
∑
π
f
f
rit.
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
.˙ œb
.æ˙ œ# æ
∑
∑
∑
∑
wwww
ww
∑
wæ
t t t t t t t t t t t t
.æ˙ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
.˙ œP
Build in Intensity & Broaden103
P
P
P
P
a tempo wb
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wb
t t t t t t t t t t t t
wæ
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
P
P
ff
ff
ff
ff
f
2
∑
∑
∑
˙#> ˙n>
∑
∑
∑
˙b> ˙n>
∑
w
w
w
w
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
t t t t t t t t t t t t
wæ
∑
∑
∑
wb
∑
∑
∑
w
∑
w
w
w
w
ff
ff
ff
ff
ffF
ffF
ff
ff
ff
ff
ff
F
ff
ff
ff
ff
ff
3
wb
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
> œb œn œ
> œ œ œ
∑
Ó ˙b˙
Ó ˙
Ó ˙n
∑
Ó Œ œ> œb œn œb
Ó Œ œ> œ# œ œ#
Ó Œ œ> œ œ œ
∑
∑
∑
Ó ˙n
Ó ˙n
t t t t t t t t t t t t
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
> œb œn œœ> œ œ œ
Ó Ó
Ó ˙b
Ó ˙
Ó ˙
ff
ff
P
P
ff
ff
(ff)
(ff)
(ff)
4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#> œ œ# œ œb ^ Óœ> œ œ œ
œb ^
Œ ˙bä œbä˙bâ œâ
œ ˙b
ä œbäœ ˙bâ
œ
â
œ Œ Ó
œ Œ Ó
w# æ
œ> œ œ# œ œb ^ Ó
œ> œ œ# œ œ# ^ Ó
œ> œ œ œ œ# ^ Ó
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
t t t t t t t t t t t t
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#> œ œb œn œb ^ Óœ> œ œ œ
œb ^
Œ ä˙ œä
â˙ œâ
œ
ä˙ œä
â˙ œâ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
pesante
pesante
pesante
pesante
5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ä˙ œäœ ˙bâ œâ
œ ä˙ œäœ ˙b
â
œ
â
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
t t t t t t t t t t t t
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ä˙ œäœ â˙ œâ
œ ä˙ œäœ â˙ œâ
∑
∑
6
∑
∑
Ó œb ^ œ^ Œ
∑
Ó œb
^ œ^ Œ
Ó œ^ œ^ Œ
Ó œ^ œ^ Œ
∑
Ó œb
^ œ^ Œœv
œ
v
œ ˙bä, œäœ ˙bâ œâ
œ ˙bä œäœ ˙b
â œâ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
t t t t t t t t t t t t
∑
∑
∑
Œ œb ^ œ^ Ó
∑
Œ œb
^ œ^ Ó
Œ œ^ œ^ Ó
Œ œ^ œ^ Ó
∑
Œ œ^ œ^ Óœv œv
œ , ä˙ œäœ â˙ œ#â
œ , ä˙ œäœ â˙ œâ
∑
∑
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
7
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
œ ˙bä œäœ ˙bâ œâ
œ, ˙bä œäœ ˙bâ
œ
â
∑
∑
∑
∑
Œ œ#> œ œ œ œ œ œ œ œn>æ
Œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ>æ
∑
∑
∑
∑
∑
t t t t t t t t t t t t
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb
> œ œ œ œ œ œ œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ >
œ ä˙ œäœ â˙ œâ
œ ä˙ œäœ â˙ œâ
∑
∑
F ff
F ff
F ff
8
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙ ,
œ .˙bäœ .˙bâ
,
œ .˙b ,äœ .˙bâ
∑
∑
∑
∑
œæ œ Ó
œæ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
t t t t t t t t t t t t
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙# ,
œ .˙
,ä
œ .â˙
œ .ä˙œ .˙n
,
â
∑
∑
9
13I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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112 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ œ œ˙b> œ œ
>˙ œ œb˙b> œ œ
˙b> œ œ˙b > œb œ
˙b> œ œ
˙b> œb œb
∑
Ó Œ œ œ œ œ
œ
°
œ œ œ
*
œ# œ# œ œ#
*
œn œn œ œn œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ œn œ œn œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ# œ
œ# œn œn œ œn œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ œn œ œn œ œ œ œ
˙b œ œ
˙b œ œ
t t t t t t t t t t t t
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙#> œ œ˙
>
œ œ#
>˙ œ œ
>˙ œ œ#>˙ œ œ
>˙ œ œ>˙ œ œ
>˙ œ œ
f
f
Í
Í
Í
f
f
f
Í
Í
Í
f
f
Í
Í
fÍ
Í f
Í
Í
ff
ff
ff
Í ff
fÍ
simile
fÍ
10
f
Use pedal (until otherwise indicated)
>˙ ˙
>˙ ˙
˙b> ˙
>˙ ˙
>˙ ˙b
>˙ ˙
>˙ ˙b
>˙ ˙>˙ ˙˙
>
˙
>˙ ˙˙b> ˙>˙ ˙b
>˙ ˙
>˙ ˙
>˙ ˙
∑
Œ œ œb œ œ Œ œ œb œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ
œb
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ
œb
œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
˙ ˙b
˙ ˙b
Jt ‰ Œ Ó
∑
>˙ ˙
>˙ ˙
˙b> ˙
>˙ ˙
>˙ ˙
>˙ ˙b
>˙ ˙
>˙ ˙
˙n> ˙˙
>
˙
>˙ ˙˙b> ˙
>˙ ˙b
>˙ ˙
>˙ ˙
>˙ ˙
rit.
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
pesante
Í
Í
Í
Í
Í
Í
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙b ˙
˙ ˙
˙b ˙
w
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙#
˙# ˙
˙ ˙
w
˙ ˙˙# ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w#>
wb>
w>
w>
wb>
w#>
wb>
wb>
œb> Œ jœ .œb
>œ#
> J >
œb> Œ jœ .œb
>
œ> J
.
>
wb>wb >
wb>
wb>
w# æ>
jœb w>
jœb w>
∑
jœb w>
––––––––––––>
Œ Ó
˙˙˙
>
jœœ
..œœ##>
*
>˙
, jœ .œb>
>˙
jœ .œb>
!>
wæ>
w>
w>
wb>
w>w>
w>
w>
wn>
œ> Œ Óœ>
œ> Œ Óœb>
w>w>
w>
w>
ff
ff
ff
ff
(a tempo)
Í
ff
tam-tam
f
115
violently
violently
violently
subito p
subito p
subito p
f
f
subito p
subito p
subito p
ff
ff
ff
Í
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
Harsh and Lurid
Ped.
ff
(violently)
as many keys as possible
with forearms
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
ff
no Ped.
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
ww
w
w
wæ
œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
w
∑
w
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
1 Œ Ó
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J
.
>
ww
w
w
f
f
simile
simile
w
w
w
w
w
w
w
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J
.
>
ww
w
w
wæ
jœb w>
w
∑
œ œb œ œ œ# œ# œn œ# œn œb œn œn œ# œ# œn œ#
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
æ^
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
ww
w
w
bass drum
π
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
ww
w
w
wæ
.˙ œœb œœ
œ œ# œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ# œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ œ jœb œ>
∑
w>
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
æ^
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J
.
>
ww
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
˙b > jœ .œb
>
>˙ J >
˙b > jœ .œb
>
>˙ J
.
>
ww
w
w
wæ
œœb œœ œœ œœ Jœœ ‰ Œ
w
∑
w
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
æ^
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
˙b > Ó>˙
˙b > Ó>˙
ww
w
w
ff
ff
14I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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120 ∑
∑
∑
w#
∑
∑
∑
wb
∑
∑
wbw
wb
wb
∑
jœb w>
œ
°>
œ œb œ*
œ#> œ# œn œ#*
œn> œn œb œn œ#> œ# œn œ#
∑
w
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J
.
>
wwb
w
w
f
f
f
f
f
simile
rit.
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
˙b > jœ .œb
>
>˙ J >
˙b > jœ .œb
>
>˙ J
.
>
ww
w
w
∑
œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
œ> œ œb œ œ#> œ# œn œ# œn> œn œb œn œ#> œ# œn œ#
∑
w
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
∑
∑
∑
∑
∑
w
Ó Œ ‰ jœ
∑
∑
w
˙b > Ó>˙
˙b > Ó>˙ww
w
w
P
pesante, cantabile
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> Œ Ó
œ>
Œ Ó
∑
œ
...˙˙˙# œœ
www#
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
.˙b œ
w#
∑
wb
∑
∑
w#w
w
w
P
With a quiet intensity q = 56
P
P
P
P
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Ped. ord.
P
P
P
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
P
pesante, cantabile
to sus. cymbal
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙ œœ
˙# ˙
˙# ˙
˙# ˙
∑
∑
∑
∑
∑
w
,
.˙
,
œ
w
∑
˙b ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ
˙˙
˙# œ œ
˙# œ œ
˙# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
w
œb œ ˙#
w
,
∑
˙b
,
œn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ
˙˙ œœ
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ ˙ œ
w#
∑
˙ œb œn
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww##
ww
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
wb
w
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
pesante, cantabile
pesante, cantabile
œb œ œb œb œ œ œ œ#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
pesante, cantabile1.
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
∑
∑
∑
∑
F f
π F
π F
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No pedal (until otherwise indicated)
F
F
leggiero
leggiero
leggiero
f
15I
&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
129 ∑
∑
Œ œ œb œb œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œb œ œ œb œb œ œ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó Œ ‰ J
œœ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. Œ Óœ.
∑
∑
∑
∑
F f
F
P
P
F
π F
π F
F
leggiero
(leggiero, cantabile)
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
P
pesante, cantabile
∑
∑
œb œb Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œb . Œ Óœb .
œb œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ##
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
Ó Œ œ œ œ œ#
Ó Œ
œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
∑
∑
∑
F
F
P
π F
π F
F f
P
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
(leggiero)
F
f
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb œ œ œ
œb œb œ œ œb œ œ
œb œb œ œ œb œ œ
œ œ œb œb œ œ œ
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œb œb œ œb œb œ œœ œ œb œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ. Œ Óœ.
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
f
π F
π F
f
F f
F
P
P
P
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
(pesante, cantabile)
(leggiero)
P
pesante, cantabile
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ
,
œb œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œb
,
œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œb œ Œ Ó
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
œb . Œ Óœb .
œb œb Œ Óœ œb
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
∑
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rœ# ‰ . Œ Ó
rœ# ‰ . Œ Ó
∑
‰ J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
pizz.
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F
P
P
p
p
Triumphant, yet bitter
P
p
P
p
p
p
p
p
p
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero
leggiero
(leggiero, cantabile)
(leggiero, cantabile)
leggiero
p
leggiero
π
π
œ œ œ œ# ˙ ‰ Jœ
œ œ œ œ# ˙ Œ
œ œ œ œ# ˙ ‰ Jœ
∑
œ œ# œ œ# ˙ ‰ J
œ
œ œ# œ œ# ˙ Œ
∑
œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
Ó Œ ‰ jœJ
œn ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œn
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
Ó Œ ‰ Jœ
œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
œ œ œ œ# œ Œ ‰ Jœ
Ó Œ ‰ Jœn
∑
Œ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
œœ œœ œœ œœ## ˙˙ ‰ J
œœ##
Œ œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
∑
œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Use pedal (until otherwise indicated)
(pesante, cantabile)
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
(pesante, cantabile)
(leggiero)
f
leggiero
16I
&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
134 .œ# œ# œ œ œ œ# œ
∑
.œb œb œ œ œ œb œ
∑
.œb œb œ œ œ œ œ
∑
∑
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
.œb œb œ œ œ œb œ
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
.œb œb œ œ œ œb œ
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
.œbæ œb œæ œ œ œb œ
.œ# æ œ# œæ œ œ œ# œ
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
..œœ## œœ## œœ œœ œœ
œœ## œœ
œœ## <
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
>˙ ˙
>˙ ˙b
>˙ ˙b
>˙ ˙b
>˙ ˙
˙b> ˙
>˙ ˙
œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<>˙ ˙˙b> ˙
˙n> ˙˙#> ˙n
œn ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œn
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
>˙ ˙b
œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
>˙æ æ˙
>˙
æ ˙bæ
∑
œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
˙˙˙˙> ˙˙˙˙bb
˙˙˙
>
˙˙˙bb
∑
œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
p
P
P
P
p
p
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb <
Œ Ó
∑
∑
œb ¯ Œ Óœb
<
∑
œb <
Œ Ó
∑
Œ ‰ Jœb .œ œ œ
Œ ‰ jœ# .œ# œ# œ
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
Œ ‰ Jœb
.œ œ œ
Œ ‰ Jœb
.œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
Œ ‰ jœb .œ œ œJ
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ Jœb .œ œ œ
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
p
p
P
P
P
P
P
P
P
P
P
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
p
P
leggiero
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œn æ˙>
œ œ# œ# œ# æ˙>
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
œ œ œ# œn >˙
œ œ œ# œn >˙
∑
∑
∑
∑
∑
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
œ œ œb œ >˙>
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œn ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
œ œ œ# œn >˙
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙bæ Ó
˙# æ Œ œœ# œœ œœ œœ
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
˙# Ó
˙# Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
˙b Ó
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
˙# Ó
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
F
F
F
F
F
F
No pedal
leggiero
Ó Œ ‰ Jœn
∑
Ó Œ ‰ Jœ
∑
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
∑
Ó Œ ‰ jœJ
∑
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ# -
∑
œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
∑
œn ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
F
F
F
F
F
F
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F
Use Pedal
(pesante, cantabile)
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
F
pesante, cantabile
leggiero
F
.œ# œ# œ œ œ œ# œ
∑
.œb œb œ œ œ œb œ
∑
.œb œb œ œ œ œ œ
∑
∑
.œb œb œ œ œ œ œ
∑
.œb œb œ œ œ œb œ
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
.œb œb œ œ œ œb œ
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
.œbæ œb œæ œ œ œb œ
.œ# æ œ# œæ œ œ œ# œ
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb <
Œ Ó
∑
∑
œb ¯ Œ Óœb
<
∑
œb <
Œ Ó
F
F
F
F
F
leggiero
F
17I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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>˙ ˙
∑
>˙ ˙b
∑
>˙ ˙
∑
∑
>˙ ˙
∑
>˙ ˙˙#> ˙n
œn ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
>˙ ˙b
œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
∑
æ˙> æ˙
æ˙
> ˙bæ
∑
œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ¯ Œ Óœb <
∑
œb <
Œ Ó
∑
Œ ‰ Jœb .œæ œ œæ
Œ ‰ jœœbb ..œœ œœ œœ
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
Œ ‰ J
œœ## ..œœ## œœ## œœ
œœ## <
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
Œ ‰ Jœb .œ œ œ
Œ ‰ Jœb .œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœb
.œn œ œ
Œ ‰ Jœb
.œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ Jœ .œ œ œ
∑
∑
Œ ‰ jœ .œ œ œ
∑
Œ ‰ jœb .œ œ œJ
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ Jœb .œ œ œ
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
F
F
F
F
arco
F
F
leggiero
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
leggiero
pesante, cantabile
pesante, cantabile
F
pesante, cantabile
F
(leggiero)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œn œ> Œ
œœ œœ œœ## œœnn œœ> Œ
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
œœ œœ##
œœ## œœ## ˙˙>
œœ## <
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œ
,
œ œ# œn >˙œ œ œ# œn >˙
∑
∑
œ œ œ# œn >˙
œ œ œ# œn >˙
∑
∑
œ œ œb œ >˙
∑
∑
œ œ œ# œn >˙
∑
œ œ œb œ >˙>
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œn ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
œ œ œ# œn >˙
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œn < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ<
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ˙bU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
œb Œ ÓU
œœ## Œ Ó
U
Ó ÓU
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ÓU
˙˙## ˙˙˙˙˙˙˙###gggggggggggggggggggg
U
œœ## <
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
˙˙˙˙
˙#
#
u
˙b Ó
U
˙b ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
˙# ÓU
˙# ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
˙b ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
˙#
ÓU
Ó ÓU
˙b ÓU
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ- ŒUœb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ-
˙# ÓU
œb < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ-
ŒU
P
P
rit.
roll out of time
P
P
P
P
P
P
P
dolce
P
P
P
Solo
∑
∑
˙b œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
˙#ä ä˙
∑
∑
∑
æ^
∆æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
With a quiet intensity q = 56
p
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π
sus. cymbal
Ped.
Solo
with bass clarinet
π
mark tree
π
bass drum
∑
∑
˙ ˙b ,
∑
˙ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
˙#ä ä˙
∑
∑
∑
^æ
∆æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
dolce
with bassoon
P
P
∑
∑
˙b ˙b
wb
œb œb œ œ
∑
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
˙#ä ä˙
∑
wb
∑
æ^
∆æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
P
dolce
P
dolce
P
dolce
π
π
∑
∑
˙ ˙b
w
œb œ œb œ
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
w#ä
∑
w
,
∑
æ^
∆æ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
Solo
Solo
with bassoon
with bass clarinet
P
P
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
wä
∑
w
∑
æ^
∆æ
∑
∑
˙ ˙b
w
˙ ˙
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
π
P
p
dolce
p
p
P
dolce
P
dolce
p
P
dolce
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
wä
∑
w
∑
æ^
∆æ
∑
∑
œ œb ˙ ,
w
˙ ˙b
,
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
18I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
151 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
wä
∑
˙ , ˙
∑
æ^
∆æ
∑
∑
˙b ˙
˙ , ˙
œ œ œ œ
∑
∑
˙
,
˙
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
wä
∑
w
∑
æ^
∆æ
∑
∑
˙ ˙
w
œ œ œ œ
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Yæ
∑
∑
wä
*∑
w
∑
æ^
∆æ
∑
∑
w
w
œ œb œ œb
∑
∑
w
,
∑
∑
∑
∑
∑
rit.
π
π
π
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ# œb œb
w
w
œb œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œb
∑
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
∑
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ#
œ œ# œ# œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œb œn
∑
wb
∑
∑
œb œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
154 Innocently q = 50
Ped. ord.
p
p
p
p
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
leggiero, cantabile
dolce, cantabile
p
dolce, cantabile
p
dolce, cantabile
p
dolce, cantabile
to timpani
˙# ˙
˙# ˙
˙ ˙b
œ# œ# œ œ# ˙# ,
.œ , Jœb œ œ#
.œ , Jœ œ œb
˙b
,
˙
˙#
,
˙b
∑
œ œn œb œb ˙
,
œ# # n # ˙#
∑
∑
∑
∑
œb œ# œ œ œn œ œ œn œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
œb œ# œ œ œn œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
˙# ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb , Jœb œb œn
˙# ˙
.œ , Jœ œ œb
˙b ˙b
∑
œ œb œb œ ˙b
,
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
F
F
F
p
p
p
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
˙# ˙
˙# ˙#
˙# ˙
œ œ# œ# œ œ# œ# œ# œ
œ œb œb œ
œb œ œb œ
˙ ˙
˙ ˙b
∑
œ# œb œb œb œ œb œb œœ œ# # œ œ# œ# # œ
∑
∑
∑
∑
œb œ# œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ
∑
œb œ# œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ
∑
œ# œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ
˙# œœ# œœ##
Ó œb œ#
Ó œb œ#
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ
˙b ˙b
œb œ œb œ
˙ œ œ
∑
œb œb œ œb œb œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
p
P
dolce, cantabile
p
dolce, cantabile
Vibraphone
∑
∑
∑
œ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ
˙ ˙#
˙b ˙b
˙b ˙b
˙ ˙b
∑
œ# œn œb œb œ œ œ œ#˙b ˙b
˙b ˙n
˙ ˙b
˙b ˙b
∑
œb œb œ œ œb œ œ œ œn œ# œb œb œ œ œ œ#
œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ# œ œ œ œ#
œb œb œ œb œ œ œ œ œ# œ# œb œb œn œ œ œ
∑
œœœ## œ# œ œ œ œ œ œ œœœœ### œ œ œ œ œ œ œ#
˙˙## ˙˙##
˙b ˙#
˙b ˙#
∑
∑
∑
∑
˙b ˙b
˙b ˙b
˙b ˙b
˙b ˙b
∑
˙ ˙b
∑
∑
œ œb œb œ# œ œ œ œnœ œb œb œ
˙ ˙b
˙# ˙b
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
medium malletsUse pedal (until otherwise indicated)
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
dolce, cantabile
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
œ# .˙
œb Œ Ó
œb Œ Ó
œb Œ Ó
œb Œ Ó
∑
œb .˙#œ#
œb Œ Ó
œb Œ Ó
œb Œ Ó
∑
œb œ œb œ
œ ˙#
œ# œ œ œ# œ ˙#
œ# œ œ# œ# œ ˙#
∑
œœœ### œ œ œ œœœggggg
˙˙##
œœ## ..˙˙
œb .˙
œb .˙
∑
∑
∑
∑
œb Œ Ó
œb Œ Ó
œb Œ Ó
œb Œ Ó
∑
œb Œ Ó
∑
Ó .œ# jœ∑
œ# .˙œb .˙n
œb Œ Ó
œb Œ Ó
solo
P
dolce, cantabile
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Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ œ∑
∑
∑
∑
rubato159
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b Ó˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙˙
∑
∑
∑
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœb
wbw#
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œ#
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wbw#
∑
∑
∑
π
solo
p
dolce, cantabile
leggiero
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb œb œ œ œ œn œb
∑
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œ#
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
˙b U˙
Ó Œ ‰ ‰U
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œb ¯ œ¯ œ¯ œ
U-
œ#
<
œ
<
œ
<
œ
< œ<
œ
<
œ
<
œ
u-
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
˙ Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
Ó Œ ‰ ‰U
p
P
œ œ# œb œb œ œ
œ. œ. œ. œ.
œ# œ# œ œ œ œ
œ# . œ. œ. œ.
œb œ œ œ œ œb
œb . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
jœb
œb Œ ÓJœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
p
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no Ped.
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1
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
.˙b> œ# -> -
∑
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
p
p
p
p
2
p
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
wäâ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ
.
Jœ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
..˙˙##> œœ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
F
f
4
20I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
169 œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
.ä˙ œ-.â˙
œ-
∑
∑
∑
∑
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
wwnä
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
hard mallets
No pedal (until otherwise indicated)
5
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
.˙b> œ# -> -
œb> œ- œ- œb -œb
>
œ- œ- -
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
∑
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœbb> œœ- œœ- œœbb -
œb> œ- œ- œb -
œb> œ- œ- œb -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
2
2
6
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
wäâ
∑
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œœ# œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
..˙˙bb> œœ œœ
.
.˙b> œ œ.
.˙b> œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
3
3
7
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œœ# œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
..˙˙> œœ-
.>˙ œ-
.>˙ œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
4
4
8
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb> œ- œ- œb -œb
>
œ- œ- -
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œœ# œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœbb> œœ œœ- œœbb -
œb> œ œ- œb -
œb> œ œ- œb -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
5
5
9
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
.˙b> œ# -> -
wäâ
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œœ# œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
œœ# œœ œœ œœ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
..˙˙##> œœ-
.˙b> œ-
.˙b> œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
6
6
10
œ. Œ Ó
œ# . Œ Ó
œb . Œ Ó
œ. Œ Ó
œ# . Œ Ó
œb . Œ Ó
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
∑
wäâ
∑
∑
∑
∑
œœ# > œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
.œœb > œ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ> œ œ œ
∑
ww
wwnä
wâ
wâ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#
>
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
ß f
ß π
ß π
ß π
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1
Jœb> ‰ Œ Ó
Jœn> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ#> ‰ Œ Ó
Jœ#> ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœœ#n > ‰ Œ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ Ó
rœ
>
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ. ‰ Œ ÓJœ# .
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
pizz.
f
f
f
f
f
1
1
2
f
∑
∑
∑
.˙b> œb -
∑
∑
∑
.˙b> œb -∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
∑
Ó Œ œœ##
jœ> ‰
jœ> ‰ Ó
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
jœ> ‰
jœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Jœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Jœb> ‰ Ó
œb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Jœb> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#
>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
f
f
ff
timpani
f
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
f
2
2
3
pesante, cantabile
f
f
f
ff
ff
ff
ff
f
∑
∑
∑
wä
∑
∑
∑
wâ ∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
∑
..œœ##> jœœ## ˙˙
jœ> ‰
jœ> ‰ Ó
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
jœ> ‰
jœ> ‰ Óœb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœb> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ#> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
jœ> ‰ Œ ÓJœ#>
.œb> jœb ˙> J
.œb> jœb ˙.> J
.œb> jœb ˙
.œb> jœb ˙
3
3
4
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?
&
&
&
&
&
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?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœ œœ##
œœ## œœ##
jœ> ‰
jœ> ‰ Ó
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
jœ> ‰
jœ> ‰ Ó
Jœb> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
œb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ> ‰ Jœb
>
‰ Ó
Jœ#> ‰ Jœn> ‰ Ó
œb . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#
>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œb œb œb
œ œb œb œb
œ œb œb œb
œ œb œb œb
f
f
(ff)
4
4
5
1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
ww
∑
∑
∑
∑
œb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœb> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ#> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
jœ> ‰ Œ ÓJœ#>
w#
w
w
w
5
5
6
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
wwbb
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
œb> œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ> œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ
.
‰ Œ Ó
Jœ# . ‰ Œ Ó
œb . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ> œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#
>
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
wn
wb
wb
wb
6
6
7
3
œb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ#> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
Ó Œ œb
Ó Œ œb
Ó Œ œb
Ó Œ œb
jœ> ‰ Œ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
Ó Œ œœ##
Ó Œ œb
rœ> Jœ ‰ Œ Ó
∑
jœœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
jœb> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ ÓJœ#>
∑
∑
∑
∑
f
f
f
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
7
7
8
4
f
f
f
f
f
f
ff
ff
ff
(ff)
ff
Jœb ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
œb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ#> ‰ Œ Ó
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#
>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
.œ> jœ ˙> J
.œ> jœ ˙> J
.œ> jœ ˙
.œ> jœ ˙
Œ jœ> ‰ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
..œœ##> J
œœ## ˙˙
.œ> jœ ˙
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
Œ jœœ> ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
8
8
9
5
f
f
f
œb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœb> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ#> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
jœ> ‰ Œ ÓJœ#>
œ œ œb œ
œ œ œ# œn
œ œ œ# œn
œ œ œ# œn
Œ jœ> ‰ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
œœ œœ##
œœ## œœ##
œ œ
, œ# œn
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
Œ jœœ> ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
9
9
10
6
Jœb> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
œb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ#> ‰ Œ Ó
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ#
>
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
w
w
w
w
Œ jœ> ‰ Ó
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
ww
w
Œ rœ
>
Jœ ‰ Ó
∑
Œ jœœ> ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
10
10
11
7
œb> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœb> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
œ> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ#> œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. ,
œ# . œ. œ. œ.
,
jœ> ‰ Œ ÓJœ#>
wb
,
wb ,
wb ,
w#
,
∑
‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
œ œ œ œ
∑
œœœœ### . œœœœ. œœœœ. œœœœ.
ww##
w#
,
Ó œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
arco
11
11
12
8
22I
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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187 Œ œ œb œ œ Œ œ œb œ
œ
Œ œb œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb
˙b ˙
Œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙b
˙n ˙
˙ ˙˙ ˙
˙b ˙˙ ˙
˙ ˙b˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
œ œ œb œ œ Œ œ œb œ œ
œ œb œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb
œ Œ Ó
Œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
œœœb œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb
œœœ œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙b
6â Œ 6â Œ
∑
Œ œ œb œ œ Œ œ œb œ
œ
˙ ˙
Œ œb œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙b ˙
˙ ˙b˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
f
p
p
p
p
p
p
p
p
Bass Drum
Ped. ord.
p
p
p
p
p
Use pedal (until otherwise indicated)
p
p
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
pesante
p
pesante
p
pesante
p
pesante
p
pesante
p
Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙b ˙
˙ ˙
˙b ˙
w
˙ ˙˙b ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙ ˙
˙ ˙
6â Œ 6â Œ
∑
Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ
œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙ ˙#
˙# ˙
˙ ˙
w
˙ ˙˙b ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
w#
wb
w
w
wb
wb
wb
wb
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J
.
>
wbwb
wb
wb
w# æ
jœb w
jœb w
∑
jœb w
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
˙ jœ .œb>
˙ jœ .œb>
6> Œ Ó
wæ
w
w
wb
w
w
w
w
w
∑
∑
ww
w
w
f
f
ff
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violently
violently
violentlyff
ff
ff
f
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
Harsh and Lurid
no Ped. Ped.
(violently) as many keys as possible
with forearms
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
f
1
ff
subito p
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
ww
w
w
wæ
œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
w
∑
w
––––––––––––>
Œ Ó
Ó
*
jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
∑
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
ww
w
w
f
f
simile
2
w
w
w
w
w
w
w
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J
.
>
ww
w
w
wæ
jœb w
w
∑
œ œb œ œ œ# œ# œn œ# œn œb œn œn œ# œ# œn œ#
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
æ^
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
ww
w
w
simile
subito p
3
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
ww
w
w
wæ
.˙ œœb œœ
œ
°
œ œb œ*
œ# œ# œn œ# *
œn œn œb œn œ# œ# œn œ#
∑
jœb w
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
æ^
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
ww
w
w
simile
4
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&
&
&
&
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?
?
?
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&
&
?
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?
&
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&
?
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&
&
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Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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w
w
w
w
w
w
w
w
˙b > jœ .œb
>
>˙ J >
˙b > jœ .œb
>
>˙ J
.
>
ww
w
w
wæ
jœb ˙ Jœ Œ
jœb w
∑
w
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
æ^
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
˙b > Ó>˙
˙b > Ó>˙
ww
w
w
ff
ff
ff
5
to snare drum
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
wb
∑
∑
wbw
wb
wb
∑
jœb w
œ
°
œ œb œ
*
œ# œ# œn œ#
*
œn œn œb œn œ# œ# œn œ#
∑
œ œb œ œ œ# œ# œn œ# œn œb œn œn œ# œ# œn œ#
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
∑
Ó jœ .œb
>
J >
wwb
w
w
simile
6
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
∑
˙b > jœ .œb
>
>˙ J
.
>
ww
w
w
∑
œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œb œ œ# œ# œn œ# œn œn œb œn œ# œ# œn œ#
∑
œ œb œ œ œ# œ# œn œ# œn œb œn œn œ# œ# œn œ#
––––––––––––>
Œ Ó
Ó jœœ
..œœ##>
Ó jœ .œb>
Ó jœ .œb>
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
w
∑
˙b > Ó>˙
ww
w
w
7
w
w#
w
w
wb
∑
w
wb
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
wbwb
wb
wb
w# æ
œœb Œ Ó
jœœ## ‰ Œ Ó
∑
J
œœ ‰ Œ Ó
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
˙ ˙b
æ˙ ˙bæ
t t t t t t t t t t t t
wæ
wb
w
w
w
w
w
w
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
ww
w
w
F
F
F
F
snare drum
P
P
P
P
P
P
P
P
f
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
no Ped.
P
P
P
P
P
P
P
1
1
w
w
w
w
w
∑
w
w
˙b >
jœ- .œbä
>˙
J- â
˙b> jœ- œä jœ# -
>˙ Jœ- œbâ Jœ# -
ww
w
w
wæ
∑
∑
∑
∑
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
˙ ˙b
æ˙ ˙bæ
t t t t t t t t t t t t
wæ
w
w
w
w
w
w
w
w
˙b > jœ- .œä>˙ J- .bâ
˙b> jœ- œä jœ# -
>˙ Jœ- œbâ Jœ# -
ww
w
w
2
2
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
wb
w
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
w
.ä˙ œb -.˙
,
â
œ-
.˙
,ä œ# -.â˙
œ-
.ä˙ œ-.˙ ,â
œ-
.˙ ,â
œ-
.˙
,
â œ-
∑
∑
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
˙ ˙b
æ˙ ˙bæ
t t t t t t t t t t t t
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
w
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
.˙ ,ä œb -.â˙
œ-
.˙ ,ä œ# -.â˙
œ-
.˙ ,ä œ-.â˙
œ-
.˙ ,â œ-
.˙
,
â œ-
f
f
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No pedal (until otherwise indicated)
1
3
P
3
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
w
w
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
w
œb> œ- œ- œ-œ> œ- œ- -
œb> œ- œ- œb -œb> œ- œ- -
œb> œ- œ- œb -œb
>
œ- œ- -
œb> œ- œ- œb -
œb> œ- œ- œ-
∑
∑
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ## ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯
œœ<
œœ<
œœ<
œœ<
˙ ˙b
æ˙ ˙bæ
t t t t t t t t t t t t
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
w
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
œb> œ- œ- œ-œ> œ- œ- -
œb> œ- œ- œb -œb> œ- œ- -
œb> œ- œ- œb -œb > œ- œ- -
œb> œ- œ- œb -
œb> œ- œ- œ-
2
2
4
4
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?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
?
?
?
ã
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Perc.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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200 œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
w
w
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
˙bä Ó˙b âä˙ Ó
˙bâ
Ó
∑
∑
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ## ¯ œœnn ¯ œœ## ¯ œœnn ¯
œœ## <
œœnn <
œœ## <
œœnn <
œ œb œ œ
œæ œbæ œæ œæ
t t t t t t t t t t t t
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
w
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
∑
∑
Ó ˙bä˙b â
Ó ˙nä
Ó ˙#â
accel.
3
3
1
5
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
w
w
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
w
∑
∑
˙bä Ó˙b âä˙ Ó
˙bâ
Ó
∑
∑
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ## ¯ œœnn ¯ œœ## ¯ œœnn ¯
œœ## <
œœnn <
œœ## <
œœnn <
œ œb œ œ
œæ œbæ œæ œæ
t t t t t t t t t t t t
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
w
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
Ó ˙bä˙b â
Ó ä˙
Ó ˙#â
4
4
2
6
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
w
w
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
˙bä Ó˙b âä˙ Ó
˙bâ
Ó
∑
∑
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ## ¯ œœnn ¯ œœ## ¯ œœnn ¯
œœ## <
œœnn <
œœ## <
œœnn <
œ œb œ œ
œæ œbæ œæ œæ
t t t t t t t t t t t t
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
w
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
∑
∑
Ó ˙bä˙b â
Ó ä˙
Ó ˙#â
5
5
3
7
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
w
w
œ# . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
w
∑
∑
˙bä Ó˙b âä˙ Ó
˙bâ
Ó
∑
∑
œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ## ¯ œœnn ¯ œœ## ¯ œœnn ¯
œœ## <
œœnn <
œœ## <
œœnn <
œ œb œ œ
œæ œbæ œæ œæ
t t t t t t t t t t t t
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
w
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
Ó ˙bä˙b â
Ó ä˙
Ó ˙#â
6
6
4
8
œ. œ. œ. œ œb>
‰ œb œn ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
œb . œ. œ. œ œb>
jœ# w#>
Œ œ
œb> œ Œ
Œ œ œb> œ Œ
œb . œ. œ. œ.
jœn wb>
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
˙bä Ó˙b âä˙ Ó
˙bâ
Ó
∑
‰ œb œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
œn
°
œ œb œn *
œ# œ# œn œ#*
œn œn œb œn œ# œ# œn œ#
∑
œ œb œ œ œ# œ# œn œ# œn œb œn œn œ# œ# œn œ#
‰ Jœœb
˘
‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘
œœâ
œœâ
œœâ
œœâ
œ œb œ œ œ œ œ œ
œæ œb æ œæ œæ œæ œæ œæ œæ
t t t t t t t t t t t t
∑
œb . œ. œ. œ œ#>
‰ œb œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
œ. œ. œ. œ œb>
jœ w>
Œ œ
œb> œ Œ
Œ œ œb> œ Œ
œ. œ. œ. œ.
jœ w>
∑
∑
Ó ˙bä˙b â
Ó ä˙
Ó ˙#â
simile
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
Use pedal (until otherwise indicated)
subito p
subito p
subito p
subito p
subito p
9
subito p
subito p
œ œ. œ. œ œb>
‰ œb œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
œ œb . œ. œ œb>
w
Œ œ œb
> œ Œ
Œ œ œb> œ Œ
œb . œ. œ. œ.
w
∑
∑
˙bä Ó˙b âä˙ Ó
˙bâ
Ó
w# æ>
‰ œb œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
œn œ œb œn œ# œ# œn œ# œn œn œb œn œ# œ# œn œ#
∑
œ œb œ œ œ# œ# œn œ# œn œb œn œn œ# œ# œn œ#
‰ Jœœb
˘
‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘
œœâ
œœâ
œœâ
œœâ
œ œb œ œ œ œ œ œ
œæ œb æ œæ œæ œæ œæ œæ œæ
t t t t t t t t t t t t
wæ>
œ œb . œ. œ œ#>
‰ œb œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
œ œ. œ. œ œb>
w
Œ œ œb
> œ Œ
Œ œ œb> œ Œ
œ. œ. œ. œ.
w
Ó jœ .œb
>
J >
Ó jœ .œb
>
J >
Ó ˙bä˙b â
Ó ä˙
Ó ˙#â
subito p
subito p
subito p
subito p
f
10
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?
?
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?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
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Contrabassoon
Double Bass
Timpani B
Flute 1 B
Flute 2 B
Oboe B
Bassoon B
Clarinet in Bb 1 B
Clarinet in Bb 2 B
Clarinet in Bb 3 B
Bass Clarinet B
Trumpet in Bb 1 & 2 B
Horn in F 1 & 2 B
Trombone 1 & 2 B
Euphonium B
Tuba B
Piano
Marimba
œ# > Œ Ó
œ# > Œ Ó
œ# > Œ Ó
œ# >
Œ Ó
œb > Œ Ó
œb > Œ Ó
œb > Œ Ó
œb >
Œ Ó
œb > Œ Óœb >
œb > Œ Ó>
œ# > Œ Ó>
œ# > Œ Ó
œ# >
Œ Ó
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
–––––––––––– Œ Ó
–––––––––––– Œ Ó
œ Œ Ó
rœ# > œn Œ Ó
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œ>
Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œ>
Œ Ó
œ> Œ Óœ>
œ> Œ Ó>
œ> Œ Ó>
œ> Œ Ó
œ>
Œ Ó
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
f
f
ff
ff
ff
ff
as many keys as possible
with forearms
pizz.
With Vehement Rage q = 180
ff
ff
Piccolo
ff
Flute
Piccolo
Flute
ff
ff
ff
B2, C#3, (Eb3), F#3
A2, (C2), (D3), (Eb3)
1
Oboe
Oboe
1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
2
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb >w>
w# > ∑
wn >
∑
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w>
∑
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í
Í
Í
Í
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
w ∑
w
∑
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
w
∑
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ff
4
4
∑
∑
∑
œn > œ
Œ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
œ> œn
Œ ‰ jœ# Œ
∑
jœ ‰ Œ ÓJœjœ ‰ Œ Ó∑
Jœ ‰ Œ Ó
œn > œ
Œ ‰ jœ Œ
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ# Œ
∑
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
ff
ff
(pizz.)
5
ff
F
F
F
F
F
F
F
F
5
F
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœb >
‰ jœ jœb ‰
∑
Ó Œ ‰ jœb J
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœ# ‰
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœ# ‰
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœb >
‰ jœ jœb ‰
∑
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
ff
6
6
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
∑
∑
∑
jœ# >
‰ Œ
œ> œn
‰ j
œ#
∑
œb > œb œ Œ ‰ jœ>
b
Jb
∑
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
∑
∑
∑
jœ# >
‰ Œ
œ> œn
‰ j
œ#
∑
wb >w>
w# > ∑
w>
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
Í
Í
Í
f
f
f
f
f
f
f
f
f
7
7
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ
œ œ œfl
∑
œb > Œ Ó>
∑
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ> Œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ>
Œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ> Œ œ œ œ˘
‰ jœn > Œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ
œ œ œ# fl
∑
ww
w ∑
w
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
8
8
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ# Œ
∑
∑
œn ’ ’ ’
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ# Œ
∑
jœ ‰ Œ ÓJœjœœn ’ ’ ’
Jœ ‰ Œ Ó
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
ff
ff
ff
9
ff
9
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœb >
‰ jœ jœb ‰
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœ# ‰
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœ# ‰
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœb >
‰ jœ jœb ‰
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
10
10
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
∑
∑
∑
jœ# >
‰ Œ
œ> œn
‰ j
œ#
∑
wb >w
>
œ ’ ’ ’
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
∑
∑
∑
jœ# >
‰ Œ
œ> œn
‰ j
œ#
∑
wb >w
>
œ ’ ’ ’
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
Í
Íff
ff
11
11
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ
œ œ œfl
∑
ww
’ ’ ’ ’
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
œ# > Œ ‰
jœ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ> Œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ>
Œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ> Œ œ œ œ˘
‰ jœ> Œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ jœ œ> ‰
jœ
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ
œ œ œ# fl
∑
ww
’ ’ ’ ’
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
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12
III
B
C
A
37
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ# Œ
Œ œb > œ œ œ œ ŒÓ Œ œ œ œ œ
œb > œ œ œ œ ÓÓ œ œ œ œ œ
œb Œ Ó
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
œ# > œ Œ ‰ œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
Œ ‰ œ œ œ> œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ# Œ
Ó œb > œ œ œ œœ œ œ œ œ
> Ó
Œ œb > œ œ œ œ ŒÓ Œ œ œ œ œ
œb Œ Ó
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ Œ
ff
ff
ff
ff
1
1
1
ff
ff
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœb >
‰ jœ jœb ‰
Œ œb > œ œ œ œ Œœ> Œ Œ œ œ œ œ
œb > œ œ œ œ ÓÓ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
œ# > œ Œ ‰ œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœ# ‰
Œ ‰ œ œ œ> œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœ# ‰
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœb >
‰ jœ jœb ‰
Ó œb > œ œ œ œœ œ œ œ œ
> Ó
Œ œb > œ œ œ œ Œœ
> Œ Œ
œ œ œ œ
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
2
2
2
ff
ff
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
∑
∑
∑
jœ# >
‰ Œ
œ> œn
‰ j
œ#
Œ œb > œ œ œ œ Œœ> Œ Œ œ œ œ œ
œb > œ œ œ œ ÓÓ œ œ œ œ œ>
œ œ œb œ> Ó
>
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
œ# > œ Œ ‰ œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Ó &
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
Œ ‰ œ œ œ> œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
∑
∑
∑
jœ# >
‰ Œ
œ> œn
‰ j
œ#
Ó œb > œ œ œ œœ œ œ œ œ
> Ó
Œ œb > œ œ œ œ Œœ
> Œ Œ
œ œ œ œ
Ó œ> œ œ œ
>
∑
jœ>
‰ Œ œn > œ
‰ jœ
P
3
3
3
1
1
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œn . œb . œn .
‰ jœ>
Œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
‰ jœ>
Œ
œ œ œ œ œ œ
Œ œb > œ œ œ œ Œœ> Œ Œ œ œ œ œ
œb > œ œ œ œ ÓÓ œ œ œ œ œ>
œ œ œb œ> Ó
>
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
œ# > œ Œ ‰ œ œ œ> œ
œ# - œ- œ# - œ-
∑
∑
∑
∑
œœb - œœn - œœ# - œœ-
‰ jœ>
Œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ> Œ œ œ œ˘
‰ jœ> Œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ> œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ œ œ œfl
∑
∑
∑
‰ jœ>
Œ
œ œ œ# fl
Ó œb > œ œ œ œœ œ œ œ œ
> Ó
Œ œb > œ œ œ œ Œœ
> Œ Œ
œ œ œ œ
Ó œ> œ œ œ
>
∑
‰ jœ>
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P
P
P
P
P
P
P
4
4
4
2
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Vibraphone
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œb . œb . œn . œb .
œ> œ œb œ œ œn œ
> œ
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œ> œ œb œ œb œ# œ> œ#
Œ œ> œ œ œ œ Œœ> Œ Œ œ# œ œ œ
œn > œ œ œ œ ÓÓ œ œ œ œ œ>
œ œ œb œ> Ó
>
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ> œ
Œ œ# œ> Œ œ œ
œ# - œ- œ- œ# -
œ œ œ œ œ œ> œ> œ œ œ
œ œ œ œ œ> œ# > œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ> œ> œ œ œ
∑
œœb - œœn - œœ- œœ# -
œœ>
œœ œœ## œœnn œœ## œœ œœ>
œœ
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ œ Œ œ> œ Œ
∑
∑
∑
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
∑
∑
∑
œ> œ œb œ œ œ# œ> œ
Ó œb > œ œ œ œœ œ œ œ œ
> Ó
Œ œb > œ œ œ œ Œœ
> Œ Œ
œ œ œ œ
Ó œ> œ œ œ
>
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
P
P
P
medium-hard malletsUse pedal (until otherwise indicated)
5
5
3
3
Xylophone
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œn . œb . œn . œ.
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
∑
œ> œ œb œ œb œ# œ> œ#
Œ œ> œ œ œ œ Œœ#
> Œ Œ
œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ ÓÓ œ œ œ œ œ>
œ œ œb œ> Ó
>
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ> œ
Œ œ# œ> Œ œ œ
œ- œ# - œ- œn ä
œ œ œ œ œ œ> œ> œ œ œ
œn œ œ œ œ> œ# > œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ> œ> œ œ œ
∑
œœ- œœ# - œœ
- œœä
œœ>
œœ œœ## œœnn œœ## œœ œœ>
œœ
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ œ Œ œ> œ Œ
œâ œ- œ- œ-
œb ä œ- œ- œ-
œâ œ- œ- œ-
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ- œ# - œ# - œä
œb ä œ- œ- œ-
œ œ- œ- œâ
œ> œ œb œ œ œ# œ> œ
Ó œb > œ œ œ œœ œ œ œ œ
> Ó
Œ œb > œ œ œ œ Œœ
> Œ Œ
œ œ œ œ
Ó œ> œ œ œ
>
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
f
f
f
f
f
f
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P f
P f
P
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4
4
œ. œb . œn . œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œb . œn . œ.
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ. œ. œ# . œ.
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ> œ œb œ œb œ# œ> œ#
Œ œ> œ œ œ œ Œœ#
> Œ Œ
œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ ÓÓ œ œ œ œ œ>
œ œ œb œ> Ó
>
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ> œ
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œ œ œ œ œ œ> œ> œ œ œ
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œ œb œ œ œ œ> œ> œ œ œ
∑
œœ- œœ- œœb - œœ-
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œ# - œ- œ# - œ-
œ œ- œ- œ-
œ> œ œb œ œ œ# œ> œ
Ó œb > œ œ œ œœ œ œ œ œ
> Ó
Œ œb > œ œ œ œ Œœ
> Œ Œ
œ œ œ œ
Ó œ> œ œ œ
>
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
P
5
7
7
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œb . œn . œb . œn .
œ# . œ. œ. œ.
œb . œn . œb . œn .
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œb . œn . œ. œ# .
œb . œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ> œ œb œ œb œ# œ> œ#
Œ œ> œ œ œ œ Œœ#
> Œ Ó
œ> œ œ œ œ ÓÓ œ œ œ œ œ>
œ œ œb œ> Ó
>
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ> œ
Œ œ# œ> Œ œ œ
œb - œ- œ- œb -
œ œ œ œ œ œ> œ> œ œ œ
œn œ œ œ œ> œ# > œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ> œ> œ œ œ
∑
œœb - œœ- œœ- œœb -
œœ>
œœ œœ## œœnn œœ## œœ œœ>
œœ
œ> œ œb œ œ œ œ
> œ
œ> œ œb œ œ œ œ
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œ> œ Œ ‰ Jœb Œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
∑
œ> œ# Œ ‰ jœb Œ
> J
œ> œ Œ ‰
jœ# Œœ>
œ Jœ#
œ> œ> œ œ œ œ> œ œ
œ> œ> œ œ œ œ> œ œ
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&&
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&
&
?
?
?
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&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
37
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ# œ œ3
∑
‰ Jœ ‰ Jœb > ‰ Jœ Jœb ‰
œ œ> œ œ> œ œ> œ> œ
∑
œ œ œ œ>
‰ jœœ ‰ jœœbb >
‰ jœœ
jœœbb ‰
œœ œœ>
œœ œœ>
œœ œœ>
œœ>
œœ
œ œ œ œ>
œ œ œ œ>
Ó œ œ Œ
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ. œ# . œn . œ.
‰ Jœn ‰ Jœb > ‰ Jœ Jœb ‰
Œ œ# > œ œ œ Ó
œ# > œ œ œ
Œ œ> œ œ œ œ œ œ œ
œ# > œ œ œ
Œ œ> œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
Œ œ# > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ#
>
œ œ œ Œ Ó
‰ jœ ‰ jœ> ‰ jœ jœb ‰J J> J J
‰
jœ ‰ jœb
>
‰
jœ jœb ‰Jœ Jœb > J
œ Jœb
œ œ> œ œ> œ œ> œ> œ
œ œ> œ œ> œ œ> œ> œ
∑
∑
∑
∑
œ# > œn œ# œn œ# œn œ# œn Œ œ# > œn œ# œn
Ó œ# > œn œ# œn
Œ
Ó œ# > œn œ# œn
Œ
∑
Ó œ#
> œ œ# œ œ# œ œ# œœ#
>
œ œ# œ œ# œ œ# œ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ œ œ œ œ> Œ
5
∑
Jœ# > ‰ Œ œ> œn ‰ jœ#
œ> œ œ œ œ> œ> œ œ>
∑
œ> œ œ> œ
jœœ## >
‰ Œ œœnn >
œœ ‰ jœœ##
œœ>
œœ œœ œœ œœ>
œœ>
œœ œœ>œ> œ œ> œ
œ> œ œ> œ
œ œ œ œ œ œ Œ
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œb . œ. œb . œ.
Jœb > ‰ Œ œn > œ ‰ Jœb
∑
∑
∑
œ œ œ œ
∑
jœb > ‰ Œ œ> œ# ‰ jœbJ> > Jjœ# > ‰ Œ œ
> œn ‰ jœ#Jœ# > œn >
œn Jœ#
œ> œ œ œ œ> œ> œ œ>
œ> œ œ œ œ> œ> œ œ>
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ œ œ œ œ
∑
‰ jœ> Œ œ œ œ# œ œ œ#
œ œ> œ œ œ> œ> œ> œ
∑
œ œ œ> œ
‰ jœœ>
Œ œ œ œ# œ œ œ#
œœ œœ>
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ> œ
œ œ œ> œ
œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ>
3 5
∑
∑
∑
Ó œ œ œb œ œ œ
‰ Jœ> ‰ Jœ> ‰ Jœ> ‰ Jœ>
‰ Jœb > ‰ Jœ> ‰ Jœ> ‰ Jœ>
∑
∑
‰ jœ
>
‰ jœ
>
‰ jœ
>
‰ jœ
>
Jb > J> J> J>
‰ jœ> Œ œ œ# œb
˘
J> fl
‰ jœ
>
Œ œ œ œ#
˘
Jœ>
œ œ œ# fl
œ œ> œ œ œ œ œ œ
œ œ> œ œ œ œ œ œ
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
œb œ. œ. œ.
∑
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ œ. œ. œ.
∑
œb . œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
‰ jœn ‰ jœ ‰ jœ jœ> ‰
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
jœœ ‰ Œ Ó
jœœ>
‰ Œ Ó
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ jœ> ‰
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ ÓJ
jœ ‰ Œ ÓJœ
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó
subito p cresc.
subito p cresc.
subito p cresc.
subito p cresc.
subito p cresc.
subito p cresc.
subito p cresc.
subito p cresc.
subito p cresc.
40
subito p cresc.
subito p cresc.
No pedal (until otherwise indicated)
subito p cresc.
cresc.subito p
cresc.subito p
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ.
∑
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ.
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œŒ ‰ œ# . œ. œfl
œ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
jœ# > ‰ Œ œ> œ ‰
jœ
œn œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ œ> œ ‰ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ. Œ Ó
‰ Jœ
.
Œ Ó
œ. Œ Ó
∑
‰ Jœ# . Œ Ó
‰ Jœ. Œ Ó
œ# . Œ Ó
∑
œ. Œ Óœ# .
œ˘ œ. Œ Ó
∑
∑
∑
‰ jœ# Œ ‰ jœ ‰ jœ
œ œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
œ œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Œ ‰ jœ ‰ jœ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
œ œ. œ. œ.
∑
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œ. œ. œ. œ.œ# . œ. œ. œ.
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
F
F
F cresc.
Fcresc.
Fcresc.
F
cresc.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œ Œ ‰ Jœ Œ
œb œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
œb œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œb . œ. œ. œ.
∑
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œŒ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
44 ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
‰ Jœ
.
œ œb œ œb œ
œb ˘ œ. Œ ‰ œ
. œ. œ˘ œ.
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œn œ œ œ œ
œ œ œ œ œn
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
‰ Jœb ‰ Jœ ‰ Jœ Jœ> ‰
œæ œbæ œ œb œæ
Œ œæ œbæ œ œb
Ó œæ œbæ
∑
Ó Œ œæ
œœ œœbb œœ œœbb œœ
Ó œœ œœbb
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‰ Jœ> Jœ ‰
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
Œ œ œb œ œb
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.
Œ œ œ œ œ
Œ œ œn œ œ
Œ œ œn œ œ
Ó œ œ
Œ œ œ œ œn
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Ó œ œb
Ó œ œb
Ó œ œb
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Use pedal (until otherwise indicated)
pesante, cantabile
leggiero
leggiero
leggiero
pesante, cantabile
pesante, cantabile
leggiero
pesante, cantabile
pesante, cantabile
leggiero
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
leggiero
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
(pesante, cantabile)
leggiero
leggiero
leggiero
pesante, cantabile
leggiero
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
leggiero
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœb .
˙ œb œ
œb ˘ œ. Œ ‰ œ
. œ. œ˘ œ.
˙ œ œ
˙ œ œ
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ# . ‰ Jœn .
˙ œ œ
˙ œ œ
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb œ œb ˙
œb œ œb ˙
œb œ œb ˙
Jœb > ‰ Œ œ> œ ‰ Jœ
æ˙ œb
œ
.˙bæ œæ
œ œb .æ˙
∑
.œbæ Jœb æ˙
˙˙ œœbb
œœ
œœ œœbb œœ ˙˙
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œ> œ ‰ Jœ
œb . œn . œ. œ# .
œ. œ. œ. œ.
˙b œ œ
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ ˙
˙ œ œ
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
œ œb .˙
œ œb œ ˙
œ œb œ ˙
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ# .
œb .˙#
œb ˘ œ. Œ ‰ œ
. œ. œ˘ œ.
œn .˙b
œ .˙b
‰ Jœn . ‰ Jœb . ‰ jœ. ‰ jœb .
œ .˙b
œ .˙b
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œ œb œ œbœ œb
œ œb œ œb
œ œb œ œb
‰ Jœb Œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb .˙bæ
œæ œbæ ˙bæ
œb œæ œbæ œbæ
∑
œæ œbæ
œæ œbæ
œœbb ..˙˙bb
œœbb
œœ œœbb œœbb
∑
∑
‰ Jœ Œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ. œ# . œ. œ# .
œ. œ. œ. œ.
œ œb ˙b
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.
œ œ ˙b
œ œ ˙b
œ œ ˙b
œ œ œ œb
œ œ ˙b
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
œb œ œb œb
œb œ œb œb
œb œ œb œb
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ# . ‰ Jœ.
œ ˙n œ#
œb ˘ œ. Œ ‰ œ
. œ. œ˘ œ.
œ ˙ œb
œ ˙ œb
‰ jœ. ‰ jœ# . ‰ jœn . ‰ jœ# .
œ ˙ œb
œ ˙ œb
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
wb wb
wb
wb
œb > œ Œ ‰ œ œ œ> œ
œ æ˙ œb
æ˙ œb Œ
.æ˙ œæ
∑
wb æ
œœ ˙˙ œœbb
..˙˙ œœ
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ> œ ‰ œ œ
œ. œ# . œ# . œ.
œ. œ. œ. œ.
˙ œb Œ
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.
˙ œb Œ
˙ œb Œ
˙ œb Œ
.˙ œ
˙ œb œ
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
.˙ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
to Bass Drum
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ# .
œ Œ Ó
œn > Œ Ó
œ Œ Ó
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœb .
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Óœb
<
œ
<
œ
<
œ
<œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ< Ó
œb > œ Œ ‰ œ œ œ> œ
œ Œ Ó
∑
œb > Œ Ó∑
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œœbb > Œ Ó
œ# ¯ œ¯ œn ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Œ ‰ œ œ œ> œ ‰ œ œ
œ# . œn . œ. œb .
œ. œ. œ. œ.
∑
œ> Œ Ó
∑
∑
∑
œb > Œ Ó
œb > Œ Ó>
œ# > Œ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯> < < < <
œb > Œ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯> œ<
œ
<
œ
<
œ
<œb > Œ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œb > Œ œ< œ< œ< œ<
f
f
To Snare Drum
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ
.
‰ Jœ#
.
‰ Jœ
.
‰ J
œ.
∑
∑
∑
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ# . ‰ Jœ.
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Óœb
<
œ
<
œ
<
œ
<œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ< Ó
œb > œ Œ ‰ œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œn ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Œ ‰ œ œ œ> œ ‰ œ œ
œ. œb . œ. œn .
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ J
œ# .
‰ J
œ.
‰ J
œ.
‰ J
œ.
∑
∑
∑
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Óœb
<
œ
<
œ
<
œ
<œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ< Ó
œb > œ Œ ‰ œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œn ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Œ ‰ œ œ œ> œ ‰ œ œ
œb . œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ J
œ.
‰ J
œ.
‰ J
œ.
‰ J
œ.
∑
∑
∑
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Óœb
<
œ
<
œ
<
œ
<œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ< Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œn ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
œb . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯œ
<
œ
<
œ
<
œ
<
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
Œ œ# . œ. œ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ<
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œn ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
Œ œ. œ. œ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
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&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ# . œ. œ. œ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ<
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œn ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ# . œ. œ. œ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ<
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œn ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ# . œ. œ. œ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ<
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œn ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
P
P
P
To Piccolo
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œ> œ
Œ ‰ jœ# Œ
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
œ> œ œn œn œn œ# œ> œ
œ> œ œn œn œn œ# œ> œ
œn > œ#
Œ ‰ jœb Œ
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.œn œ œ œ œ œ# œ œ
‰ jœ œb jœ ‰ ŒJ J
œn > œn Œ ‰ jœ# Œœb
fl
A . œ. œ. œfl
œ.
∑
∑
Œ œ# > œ œ œb
> Œ
∑
–> – ‰ j–> Œ ‰ j–>
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ Œ ‰ Jœ# Œ
œ> œn Œ ‰ Jœ# Œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
œ> œ
Œ ‰ jœ# Œ
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ œ# œ œn œ# œ> œ
Œ ‰ œn . œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
œ> œ#
Œ ‰ jœ# Œ
Œ ‰ œn . œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.œn
>
œ œ œ œ œ# œ>
œ
∑
œ> œ Œ ‰ jœ# ŒŒ ‰ œ. œ œfl
œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
Í
Í
Í
Í
p
Í
p
Í
Í
Í
Í
P
Í
q = 132
pÍ
Bass Drum
To Piccolo
Í
56
p
p
Í
(dry)
Í
Í
p
Í
p
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
‰ jœ ‰ jœ# >
‰ jœ jœb ‰
œfl œ. Œ ‰ œ. œ. œfl œ.
œ> œ œn œn œn œ# œ> œ
œ> œ œn œn œn œ# œ> œ
‰ jœn ‰ jœ>
‰ jœn jœb ‰
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.œ œ œ œ œ œ# œ œ
∑
‰ jœ ‰ jœb > ‰ jœ jœb ‰œb
fl
œ. Œ œ. œ. œfl
œ.
∑
∑
Œ œb > œ œ œ> Œ
∑
‰ j–> Œ ‰ – – –> –
Œ ‚> ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœb > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ Jœ ‰ Jœb > ‰ Jœ Jœb ‰
œ> œ Œ Jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœb >
‰ jœ jœb ‰
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ œ# œ œ œ# œ> œ
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
‰ jœ ‰ jœn >
‰ jœ jœb ‰
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.œ
>
œ œ œ œ œ# œ>
œ
‰ jœ œb jœ ‰ ŒJ J
‰ jœ ‰ jœb > ‰ jœ jœb ‰Œ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
p
accel.
Snare Drum
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
jœ# > ‰ Œ œ> œ
‰ jœ#
œfl œ. Œ ‰
œ. œ. œ˘ œ.
œ> œ œn œn œn œ# œ> œ
œ> œ œn œn œn œ# œ> œ
jœb >
‰ Œ
œ> œ#
‰ jœb
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.œ œ œ œ œ œ# œ œ
‰ jœ œb
jœ ‰ Œ
J Jjœ# > ‰ Œ œ> œn ‰ jœ#œb fl
œ. ‰ . œ. œfl
œ.
∑
∑
Œ œb > œ œ œ> Œ
∑
‰ – – Œ ‰ – – –> –
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
∑
∑
Jœ# > ‰ Œ œ> œ ‰ jœ#
Jœ# > ‰ Œ œ> œn ‰ jœ#
œ> œ Œ Jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
jœ# > ‰ Œ œ> œn
‰ jœ#
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ œ# œ œ œ# œ> œ
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
jœ# >
‰ Œ
œ> œ#
‰ jœb
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.œ
>
œ œ œ œ œ# œ>
œ
∑
jœ# > ‰ Œ œ> œn ‰ jœ#Œ ‰ œ. œ. fl
œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
‰ jœ Œ ‰ jœ ‰ jœ
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œ> œ œn œn œn œ# œ> œ
œ> œ œn œn œn œ# œ> œ
‰ jœn
Œ ‰ jœn ‰ jœ#
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.œ œ œ œ œ œ# œ œ
∑
‰ jœ Œ ‰ jœ ‰ jœœb
fl
œ. œ. œ. œfl
∑
∑
Œ œb > œ œ œ> Œ
∑
‰ – – Œ ‰ – – –> –
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Œ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ Œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œ> œ Œ Jœ> ‰ Œ
∑
∑
∑
‰ jœ Œ ‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.
œ> œ œ# œ œ œ# œ> œ
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
‰ jœn
Œ ‰ jœ ‰ jœ#
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ ‰ œ. œ.œ
>
œ œ œ œ œ# œ>
œ
‰ jœ œb
jœ ‰ Œ
J J
‰ jœ Œ ‰ jœ ‰ jœŒ ‰ œ. œ. œfl
œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
60 œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œn . œ. œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
Œ œb œ> œ œ# Œ
œœ# > œœb > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
‰ – – Œ ‰ – – –> –
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
œœ# > œœb > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ Jœ> ‰ Œ
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
q = 180
f
f
f
f
Piccolo
Piccolo
f
f
f
f
f
(Piccolo)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
œn . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ# > œœb > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
‰ – – –> ‰ j–> – –>
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
œœ# > œœb > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ# > œœb > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
–> – –> ‰ j–> – –>
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
œœ# > œœb > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
3
3
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ> œœ> œœ# > œœ# > œœbn > œœ> œœn# > œœn# >
–> – –> ‰ j–> – –>
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
œœ> œœn > œœ# > œœ# > œœn# > œœn b > œœ#n > œœn# >
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
3
4
4
œ. œb . œn . œb .
œ. œ. œ# . œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ> œœb > œœ# > œœn# > œœb > œœ> œœ# > œœ# >
–> – –> ‰ j–> – –>
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
œœ> œœb > œœ# > œœn# > œœb > œœ> œœb > œœ# n >
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ
.
‰ Jœb
.
‰ Jœ
.
‰ Jœb
.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
f
f
f
f
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
3
4
4
5
5
œ. œb . œ. œb .
œ. œ. œ# . œn .
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœb > œœ> œœn# > œœ# > œœbn > œœ> œœ# > œœ# >
–> – –> ‰ j–> – –>
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
œœb > œœ> œœn# > œœ# > œœnb > œœ> œœn# > œœ#n >
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœb
.
‰ Jœn
.
‰ Jœb
.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœn .
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
6
6
6
4
5
5
6
6
œ. œb . œn . œb .
œ# . œ. œ# . œ.
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ> œœb > œœ# > œœn# > œœb > œœ> œœ# > œœn# >
–> – –> ‰ j–> – –>
‰ ‚ ‚ Œ ‰ ‚ ‚ ‚> ‚
∑
∑
œœ> œœb > œœ# > œœ#n > œœb > œœ> œœ# > œœn# >
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœn
.
‰ Jœb
.
‰ Jœ
.
‰ Jœb
.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
7
7
7
5
6
6
7
7
œ. œb . œ. œb .
œ. œ. œ# . œn .
œ# . œ. œ. œ.
∑
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
fl . . . fl .
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
œb ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ.
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
–> – –> ‰ j–> – –>
‚ ‚> ‚ ‚> ‚> ‚ ‚> ‚
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
∑
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœb
.
‰ Jœn
.
‰ Jœb
.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ Jœn .
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œ˘ œ. ‰ œ. œ.. . fl . . .
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
f
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
8
8
1
6
1
1
7
7
8
8
44III
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
68 œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ> œb œ œ œ œ œ œ Ó
œ> œb œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
Ó œ> œb œ œ Œ
Ó œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
Ó
∑
œb > œb Œ ‰ œ œb œb
> œ
> >
œb > œb Œ ‰ œ œb œb
> œb
> >
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œb
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œb
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
–> – –> ‰ j–> – –>
‚ ‚> ‚ ‚> ‚> ‚ ‚> ‚
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
∑
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
∑
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ.
œ> œb œ œ œ œ œ œ Ó
œ> œb œ œ œ œ œ œ Œ œ
> œ œ œ
Ó œ> œb œ œ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
Ó œ> œb œ œ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ œ> œ# œ œ ‰ œ
>
œ> >
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ> >Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
f
5
9
9
2
7
2
2
8
8
1
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ> œb œ œ Œ Ó
Œ œ
> œb œ œ Ó
œ> œb œ œ Œ œ> œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ> œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ
Œ Ó
∑
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œ> >
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œ> >
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œ
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œ
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
–> – –> ‰ j–> – –>
‚ ‚> ‚ ‚> ‚> ‚ ‚> ‚
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ.
œ> œb œ œ Œ Ó
Œ œ
> œb œ œ Ó
œ> œb œ œ Œ œ> œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
Œ œ> œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ œ
> œ œ œ# ‰ œ
> œ
> >
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ
> œ
> >Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
6
10
10
3
8
3
3
9
9
2
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ> œb œ œ œ œ œ œ Ó
œ> œb œ œ œ œ œ œ Œ œn
> œ œ œ
Ó œ> œb œ œ Œ
Ó œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
Ó
∑
œb > œb Œ ‰ œ œb œb
> œ
> >
œb > œb Œ ‰ œ œb œb
> œb
> >
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œb
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œb
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
–> – –> ‰ j–> – –>
‚ ‚> ‚ ‚> ‚> ‚ ‚> ‚
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ.
œ> œb œ œ œ œ œ œ Ó
œ> œb œ œ œ œ œ œ Œ œ
> œ œ œ
Ó œ> œb œ œ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
Ó œ> œb œ œ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ œ> œ# œ œ ‰ œ
>
œ> >
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ> >Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
7
11
11
4
9
4
4
10
10
3
œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ> œb œ œ Œ œ> œ œ œ Œ
œ œb œ œ œ œ œ œ Ó
Ó œ> œb œ œ œ œ œ œ
Œ œ> œb œ œ Œ œ> œ œ œ
œ> œb œ œ
Œ
œ> œ œ œ
Œ
‰ œ œ œ
> œ œ# > œ œ
> œ œ œ œ> œ œ œœ œ œ# >
œ œ
>
œ œ>
œ œ# œ œ>
œ œ œ
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œ> >
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œ> >
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œ
œb > œb Œ ‰ œ œb œb > œ
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
–> – –> ‰ j–> – –>
‚ ‚> ‚ ‚> ‚> ‚ ‚> ‚
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ#n > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ œ œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ Jœ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ. œ. œ.
œ> œb œ œ Œ œ> œ œ œ Œ
œ œb œ œ œ œ œ œ Ó
Ó œ> œb œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
Œ œ> œb œ œ Œ œ> œ œ œ
‰ œ œ œ
> œ œ# > œ œ
> œ œ œ œ> œ œ œœ œ œ# > œ
œ
>
œ œ>
œ œ# œ œ>
œ œ œ
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ# > œ> >
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ> >
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
Œ ‰ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
8
12
12
5
10
5
5
11
11
4
œ# > Œ Ó
œ# > Œ Ó
œn > Œ Ó
œ# >
Œ Ó
œb > œb œb œn œb œn > œ
œb > œb œ œ œb œ# > œ
œb > œb
œb œ œ œ# > œ
œb >
Œ Ó
œb > Œ Óœ>
œb > Œ Ó>
œb > Œ Ó
>
œ> œn Œ ‰ Jœn Œ
œ> œn Œ ‰
jœn Œ
Œ œ# œ> œ œ Œ
œœb > Œ Ó
–> Œ Ó
‚> Œ Ó
œœn# > Œ Ó
œœb > Œ Ó
œœœ### ä Œ Ó
œœœä Œ Ó
œ> œ Œ ‰ jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ Œ
jœ> ‰ Œ
œ> Œ Ó
œ# > Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œ# > Œ Ó
œ> Œ Ó
œ# > Œ Ó
œ> Œ Ó
œb > Œ Óœ# >
œ> Œ Ó>
œ> Œ Ó>
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
ff
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
(pizz.)
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
To Xylophone
To Vibraphone
72
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
12
ff
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
( ƒ )
Ó Œ œ-
Ó Œ œ-
Ó Œ œn -
Ó Œ œn
-
œ> œ œ œb œ œ œ> œ
œ# > œ œ œb œ œb œ# > œ
œ# > œ œ œb œ œ œ# > œ
∑
Ó Œ œ#
-
œ# -
Ó Œ œn -œn -
Ó Œ œn
-
œn -
‰ Jœb ‰ Jœ# > ‰ Jœ Jœn ‰
‰ jœb ‰ jœ# > ‰
jœ jœn ‰
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœb ‰ jœ# > ‰
jœ jœn ‰
‰ Jœb ‰ Jœ# > ‰ Jœ Jœn ‰
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
To Flute
To Flute
1
1
1
1
1
.ä˙ œ-
.˙n ä œn -
.ä˙ œ-
.ä˙ œ-
œ> œ œ œb œ œ œ> œ
œ# > œ œ œb œ œb œ# > œ
œ# > œ œ œb œ œ œ# > œ
∑
.ä˙ œ-.â˙ œ-
.ä˙ œ-.â˙ œ-.ä˙ œ-.˙â œ-
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ Jœn
jœ> ‰ Œ œ> œ ‰ jœ
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ Jœ
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
2
2
2
2
2
.ä˙ œ-
.ä˙ œ-
.ä˙ œ-
.ä˙ œ-
œ> œ œ œb œ œ œ> œ
œ# > œ œ œb œ œb œ# > œ
œ# > œ œ œb œ œ œ# > œ
∑
.ä˙ œ-.â˙ œ-
.ä˙ œ-.â˙ œ-.ä˙ œ-.â˙ œ-
‰ Jœ> Œ œ œ œ˘
‰ jœ> Œ œ œ œfl
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ> Œ œ œ œfl
‰ Jœ> Œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
3
3
3
3
45III
&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
76 œä œ- ˙b ä
œä œ- ˙b ä
œä œ- ˙b ä
œä œ- ˙b ä
œ> œ œ œb œ œ œ> œ
œ# > œ œ œb œ œb œ# > œ
œ# > œ œ œb œ œ œ# > œ
∑
œä œ- ˙n äœâ œ- ˙n â
œä œ- ˙b äœn â œ- ˙b â
œn ä œ- ˙b äœn
â œ- ˙b âœ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ Œ ‰
jœ Œ
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ Œ ‰
jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
4
4
4
4
4
wä
wä
wä
wä
œ> œ œ œb œn œ œ> œ
œ# > œ œ œb œ œb œ# > œ
œ# > œ œ œb œ œ œ# > œ
∑
wäwâ
wäwâ
wn äwn â
‰ Jœb ‰ Jœ# > ‰ Jœ Jœn ‰
‰ jœb ‰ jœ# > ‰
jœ jœn ‰
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
‰ Jœb ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœn ‰
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ# > ‰ Jœ Jœn ‰
∑
∑
‰ jœb ‰ jœ# > ‰
jœ jœn ‰
‰ Jœb ‰ Jœ# > ‰ Jœ Jœn ‰
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb ‰ Jœ# > ‰ Jœ Jœn ‰
‰ jœb ‰ jœ# > ‰
jœ jœn ‰
f
f
f
f
Xylophone
To Flute
5
5
5
5
5
To Flute ∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ# > ‰ Œ Ó
Jœ# > ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œ> œ ‰ Jœ#
jœ>
‰ Œ œ> œ ‰ jœ#
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
jœ>
‰ Œ œ> œ ‰ jœ#
∑
∑
jœ> ‰ Œ œ
> œ ‰ Jœ#
∑
∑
jœ> ‰ Œ œ> œ ‰ jœ#jœ> ‰ Œ œ
> œ ‰ Jœ#
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
Ó Œ œ-
Ó Œ œ
-
œ> œ œb œn œb œ# œ> œ
œ> œ œb œ œ œ œ> œ
œ> œ œb œ œ œ œ> œ
∑
Ó Œ œ
-
œ-
Ó Œ œ-œ-
Ó Œ œ
-
œ-
jœ> ‰ Œ œ
> œ ‰ Jœ#
jœ>
‰ Œ œ> œ ‰ jœ#
f
f
f
f
f
f
f
f
6
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ> Œ œ œ œ˘
‰ jœ> Œ œ œ œfl
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
‰ jœ> Œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
‰ Jœ> Œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
‰ jœ> Œ œ œ œfl
‰ Jœ> Œ œ œ œ œ œ œ#
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
.˙# ä œ# -
.˙# ä œ# -
œn > œ œb œ œ œ# œ
> œ#
œn > œ œn œ œ œ# œ> œ
œn > œ œb œ œ œ# œ> œ
∑
.˙b ä œb -.˙b â œb -
.˙b ä œb -.˙b â œb -
.˙b ä œb -.˙b â œb -
‰ Jœ> Œ œ œ œ˘
‰ jœ> Œ œ œ œn >
7
7
1
1
1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ Œ ‰
jœ Œ
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
œ> œ Œ ‰ Jœn Œ
∑
∑
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
∑
∑
œ> œ Œ ‰
jœ Œ
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
.˙# â œ-
.˙# ä œ-
œ> œ œb œ œ œ# œ
> œ#
œ> œ œ œ œ œ# œ> œ
œ> œ œb œ œ œ# œ> œ
∑
.˙b ä œ-.˙b â œ-
.˙b ä œ-.˙b â œ-
.˙b ä œ-.˙b â œ-
œ> œ Œ ‰ Jœ Œ
œ> œ Œ ‰
jœ Œ
8
8
2
2
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœb > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ jœ ‰ jœb > ‰ Jœ Jœb ‰
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
‰ Jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœ# ‰
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ# > ‰ Jœ Jœ# ‰
∑
∑
‰ jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ
jœ# ‰
‰ Jœ ‰ Jœ# > ‰ Jœ Jœ# ‰
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
œ# ä œ# - ä˙
œ# ä œ# - ä˙
œ> œ œb œ œ œ# œ
> œ#
œ> œ œ œ œ œ# œ> œ
œ> œ œb œ œ œ# œ> œ
∑
œn ä œb - ˙b äœn â œb - ˙b â
œb ä œb - ˙# äœb â œb - ˙# â
œb ä œb - ˙n äœb
â œb - ˙n â
‰ Jœ ‰ Jœb > ‰ Jœ Jœb ‰
‰ jœ ‰ jœ# > ‰ Jœ Jœb ‰
9
9
3
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œ> œn ‰ Jœ#
jœ> ‰ Œ œ> œ ‰ jœ#
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ jœ#
∑
∑
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ Jœ#
∑
∑
jœ> ‰ Œ œ> œ ‰ jœ#
Jœ> ‰ Œ œn > œ ‰ Jœ#
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
wb ä
wb ä
œ> œ œb œ œ œ# œ
> œ#
œ> œ œ œ œ œ# œ> œ
œ> œ œb œ œ œ# œ> œ
∑
wäwâ
wäwn â
wb äwb â
Jœ> ‰ Œ œ> œn ‰ Jœ#
jœ> ‰ Œ œ> œ ‰ jœ#
10
10
4
4
4
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb --
Ó Œ œb --
∑
‰ Jœ> Œ œ œ œ˘
‰ jœ> Œ œ œ œfl
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
‰ jœ> Œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
‰ Jœ> Œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
‰ jœ> Œ œ œ œfl
‰ Jœ> Œ œ œ œ œ œ œ#
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
Ó Œ œ#
Ó Œ œb
œ> œ œb œ œ œ# œ
> œ#
œ> œ œ œ œ œ# œ> œ
œ> œ œb œ œ œ# œ> œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ> Œ œ œ œ˘
‰ jœ> Œ œ œ œ>
rall.
Flute
Flute
11
11
5
5
5
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn ä œb - ˙# äâ - â
œb ä œb - ˙# äâ - â
∑
œb > Œ Ó
œb >
Œ Ó
Œ œ# > œ œ œ œ œ>
∑
œb > Œ Ó
∑
∑
œb > Œ Ó
∑
∑
œb >
Œ Ó
œb > Œ Ó
œ> œ œ
jœ ‰ œ> œ ‰ Œ
∑
∑
œ# œ# ˙
œb œb ˙
œ> œ œb œ œ œ# œ
> œ#
œ> œ œ œ œ œ# œ> œ
œ> œ œb œ œ œ# œ> œ
∑
∑
∑
∑
œb > Œ Ó
œb >
Œ Ó
To Tam-Tam
F
12
12
6
6
6
46III
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
‰ Jœ#
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
Œ œ# ¯ œ¯ œ¯
‰ Jœb ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
Œ œb
¯ œ¯ œ¯
œ< œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
œ¯ Œ Ó<
œb ¯ œ¯ Œ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯Œ ‰ œn < œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ<
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
Œ œ¯ œ¯ œ¯
œn ¯ œ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œn < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œn < œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œn < œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
œb ¯ œ¯ Œ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Ó œn ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
Flute
Flute
q = 13285
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
‰ Jœ#
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯
‰ Jœb ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ< œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
œb ¯ œ¯ Œ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ<
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ< œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
œb ¯ œ¯ Œ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
‰ Jœ#
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯
‰ Jœb ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ< œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
œb ¯ œ¯ Œ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ<
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ< œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
œb ¯ œ¯ Œ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
‰ Jœ#
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯
‰ Jœb ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ< œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
œb ¯ œ¯ Œ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó< < < <
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯ Ó
œb < œ< œ< œ<
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ< œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
œb ¯ œ¯ Œ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
< < < <
Ó œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
Ó œ< œ< œ< œ<
P
P
F
F
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
‰ Jœ#
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
œb < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
jœb ¯ ‰ Œ ÓJœ# <
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œn œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œn ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
œb < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
jœb ¯ ‰ Œ ÓJ<
∑
∑
∑
rit.
P
P
P
detached
P
P
Vibraphone
No pedal (until otherwise indicated)
(hard mallets)
‰ Jœ#
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
œb < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
œb < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ#
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
œb < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
œb < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ#
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
œb < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
∑
∑
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
∑
œb < œ< Œ ‰ œ< œ< œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
Œ ‰ œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ<
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wb
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Ó
œ Œ Ó
∑
wwwwnnb
www &
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
P
P
P
P
p
p
p
With Bitterness q  = 6093
P
P
w
w
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ˙ œ# œ
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
ped. ad. lib.
(use pedal for color)
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œ# œb
œ ˙# œœ ˙b œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œ œ
œ ˙ œ#w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
47III
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
97 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙#w
.˙ œ.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
.˙ œŒ ˙b œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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∑
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∑
∑
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p
softer mallets
Use pedal (until otherwise indicated)
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∑
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∑
∑
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∑
∑
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∑
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∑
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∑
∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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∑
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∑
To Bass Drum
p f
p f
p f
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Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
˙ œ# œ
˙ œ# œ
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∑
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∑
∑
Œ œ# œ œ œ œ œ
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∑
œ Œ Ó
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w
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∑
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p
π
p
subito p
p
p
subito p
subito p
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p
p
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
legato 
legato 
legato 
pesante, cantabile
pesante, cantabile
pesante, cantabile
legato 
legato 
legato 
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ#
œ ˙# œ
œ ˙ œ
œ ˙ œ
∑
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w
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∑
∑
∑
œb œ œ œ#
œ ˙ œ
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∑
∑
∑
∑
p
p
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legato 
pesante, cantabile
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∑
∑
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∑
œb œ œ œ
œ ˙b œ
w
w
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∑
∑
∑
Œ œ# œ œ œ œ œ
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w
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w
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∑
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w
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∑
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w
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ#
œ ˙ œ
œ ˙# œ
œ ˙# œ
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ
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w
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œ Œ Ó
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∑
F
F
∑
∑
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∑
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w
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∑
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F
F
F
p
p
Tam-Tam
Bass Drum
p
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pesante, cantabile
legato 
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w
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∑
∑
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w
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∑
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œ ˙ œ
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
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œ ˙b œb
˙ ˙#
œ .˙
œ .˙
œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Ó Œ œb
∑
∑
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œ .˙n
œ .˙n
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∑
∑
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F
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,
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,
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∑
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,
œ
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,
œ
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∑
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Ó ÓU
Ó ÓU
wU
wU
wU
wU
wU
w
U
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
wU
wU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
˙ U˙
wU
w
U
w
U
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
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Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
˙ ˙
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
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F
F
dark and cold
F
Sinister (q = 46)
F
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ,
w
∑
∑
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Ó ‰ .–
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
(Tam-Tam)
(Bass Drum)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b ,
w ,
∑
∑
.— J— Ó
.– j– Ó
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
w
Ó Œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w ,
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b >>˙
∑
∑
∑
Í ff
F
p
p
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∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
˙ ˙
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
Ó Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
With Contrabassoon
f
dark and cold
f
π
With Tuba A
f
dark and cold
Eng. Horn
F
F
dark and cold
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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,
œ
∑
∑
Ó ‰ .—
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∑
∑
∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
π
∑
∑
w
,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
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∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ# - œ- œ# - œ
-
Ó œb - œ- œb - œ-
P
P
To Xylophone
p
dark and cold
dark and cold
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
Ó Œ œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ- œ œn -
.œ- jœn - œ œ-
accel.
F
To Vibraphone
∑
∑
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
ww
w
w
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙#
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
q = 60
F
F
F
F
F
F
f
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∑
∑
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
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∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
ww
w
w
Ó ˙# æ
Ó ‰ . œ> œb
‰ ® œ> œ œ
Ó ‰ œb > œ œ ® ≈ œ> œb œ œ ≈
Ó ≈ œ> œ œb œ ≈ œb > œ œ œb œ
Ó œ> œb œ
œ œb Œ
∑
Ó œ œb œ œ œb
œ œ œb œb œ œ œb œ
œ œb œ
œ œb œ œ œ œ œ œ Ó
w
,
w
Ó æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b ˙
Ó ˙b ˙n
∑
∑
∑
Í
Í
Í
Í
P
F
Í
Í
P
Vibraphone
p
p
p
p
p
ff
Xylophone
To Oboe
hard mallets
Use pedal (until otherwise indicated)
f
ff
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙#
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
˙n ˙b
˙ ˙b ˙#
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w
w
ff
ff
ff
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f
ff
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙n
˙ ˙n
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
˙n ˙
˙ ˙
ww
w
wn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b >˙>
Ó ˙b >>˙
∑
∑
∑
Ó ˙# æ
Ó ‰ . œ> œb
‰ ® œ> œ œ
Ó ‰ œb > œ œ ® ≈ œ> œb œ œ ≈
Ó ≈ œ> œ œb œ ≈ œb > œ œ œb œ
Ó œ> œb œ
œ œb Œ
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ
> œb œ œ œb œ
œ œb ‰ œ œ œb œ
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Mrb.
∑
∑
∑
œ# â
Œ œâ
Œ
∑
∑
∑
œ# â
Œ
œâ
Œ
w>w>
œn
œ# > Œ Ó>
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ# œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
∑
∑
∑
∑
œ# â
Œ œâ
Œ
∑
∑
∑
œb â
Œ
œâ
Œ
wb >wb >
œn
œ# > Œ Ó>
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
With Vehement Rage q = 180
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
Í
Í
ff
ff
ff
178
sffz
sffz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
w>
w>
w>
œ# â
Œ œâ
Œ
w>
w>
w>
œ# â
Œ
œâ
Œ
ww
∑
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
Ó Œ œ> œw# >
w# >
w# >
œ# â
Œ œâ
Œ
w# >
w# >
w# >
œb â
Œ
œâ
Œ
w ,w
∑
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
Í
ff
Í
Í
Í
ff
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
w
w
w
œ# â
Œ œâ
Œ
w
w
w
œ# â
Œ
œâ
Œ
ww
∑
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
∑
w
w
w
œ# â
Œ œâ
Œ
w
w
w
œb â
Œ
œâ
Œ
wn wb
∑
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
w ,
w ,
w ,
œ# â
Œ œâ
Œ
w ,
w ,
w ,
œ# â
Œ
œâ
Œ
ww
,
∑
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
Ó Œ œ> œw ,
w ,
w ,
œ# â
Œ œâ
Œ
w ,
w# ,
w# ,
œb â
Œ
œâ
Œ
ww
∑
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
w>
w>
w>
œ# â
Œ œâ
Œ
w>
w>
w>
œ# â
Œ
œâ
Œ
w>w>
w>w>
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
∑
w# >
w# >
w# >
œ# â
Œ œâ
Œ
w# >
w# >
w# >
œb â
Œ
œâ
Œ
wb >wb >
wb >w# >
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
w
w
w
œ# â
Œ œâ
Œ
w
w
w
œ# â
Œ
œâ
Œ
ww
ww
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# > Œ œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
Ó Œ œ> œw
w
w
œ# â
Œ œâ
Œ
w
w
w
œb â
Œ
œâ
Œ
ww
ww
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
œ œb œn œ œ# œ œb œn œ œ# œ œ# œ œ# œ œ
w
w
œ# â
Œ œâ
Œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ# â
Œ
œâ
Œ
ww
ww
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# > Œ œ> Œ
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ
∑
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
∑
w ,
w ,
w ,
œ# â
Œ œâ
Œ
œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ
œb â
Œ
œâ
Œ
wn wb
wn w#
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
f
f
f
f
f
f
f
Vibraphone
f
f
f
f
hard mallets
No pedal (until otherwise indicated)
f
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
œb ä ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
‰ Jœb ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# â
Œ œâ
Œ
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œ# â
Œ
œâ
Œ
ww
ww ,
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œœ## â
Œ Ó
œ# ä Œ Ó
œ# ä Œ Ó
œ# ä Œ Ó
∑
œœœœ#### ä Œ Ó
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œb . œ. œ# . œ.
œn . œ. œ. œ.
œb . œ. œb . œ.
œ# â
Œ œâ
Œ
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb â
Œ
œâ
Œ
wb wb
w ,w#
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
f
f
f
f
f
f
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
f
f
ff
ff
ff
ff
F
ff
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
F
F
55III
&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
186
‰ Jœb
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
‰ Jœb ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# â
Œ œâ
Œ
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œ# â
Œ
œâ
Œ
œb ä Œ Óâ
ww
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œœ## â
Œ Ó
œ œb œn œn œ# ä Œ Ó
œ œb œn œn œ# ä Œ Ó
œ œb œn œn œ# â
Œ Ó
∑
œœœœ#### ä Œ Ó
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œb . œ. œ# . œ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œn . œb . œ.
œ# â
Œ œâ
Œ
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb â
Œ
œâ
Œ
œb ä Œ Óâ
ww#
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
‰ Jœb
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
‰ Jœb ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# â
Œ œâ
Œ
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œ# â
Œ
œâ
Œ
œb ä Œ Óâ
ww
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œœ## â
Œ Ó
œ œb œn œn œ# ä Œ Ó
œ œb œn œn œ# ä Œ Ó
œ œb œn œn œ# â
Œ Ó
∑
œœœœ#### ä Œ Ó
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œb . œ. œ# . œ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œn . œb . œ.
œ# â
Œ œâ
Œ
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb â
Œ
œâ
Œ
œb ä Œ Óâ
ww
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
‰ Jœb
¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
‰ Jœb ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯ ‰ Jœ¯
œ# â
Œ œâ
Œ
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œ# â
Œ
œâ
Œ
œb ä Œ Óâ
ww
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œœ## â
Œ Ó
œ œb œn œn œ# ä Œ Ó
œ œb œn œn œ# ä Œ Ó
œ œb œn œn œ# â
Œ Ó
∑
œœœœ#### ä Œ Ó
œœœ### â
Œ œœœâ
Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
œ#≥â Œ œ
≥
â Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œb . œ. œ# . œ.
œ. œ. œ. œ.
œb . œn . œb . œ.
œ# â
Œ œâ
Œ
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb â
Œ
œâ
Œ
œb ä Œ Óâ
ww
œ# ä Œ œä Œâ â
œ# â Œ œâ Œ
œ# â
Œ œâ
Œ
f
f
f
f
f
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
œä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œ# â
Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œ# â
Œ Ó
œb ä Œ Óâ
œä Œ Óœâ
œ# ä Œ Óâ
œ# â Œ Ó
œ# â
Œ Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œœ## â
Œ Ó
œ œb œn œn œ# > œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œn œn œ# ä œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œn œn œ# â œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœœœ#### ä Œ Ó
œœœ### â
Œ Ó
œ# â
Œ Ó
œ# â
≥ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 5
œb ä Œ Ó
œä Œ Ó
œä Œ Ó
œ# â
Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb ä Œ Ó
œb â
Œ Ó
œb ä Œ Óâ
œä Œ Óœ# â
œn ä Œ Óâ
œn â Œ Ó
œn â
Œ Ó
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
189
ff
To Piccolo
To Piccolo
ff
ff
Use pedal (until otherwise indicated)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
∑
œœbb > œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ
œb > œ œ œ œœb œœ œœ œœ
œ# > œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œb > œn œ œ# œ œ# œ œb œn œ œ# œ
6 6
œb > œn œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ#
œ Rœb > ‰ ‰ . Œ6
6
6
œb > œn œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ#
œ Rœb > ‰ ‰ . Œ6
6
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœbb > œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœnb >
œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ
œ# > œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ5 5 5 5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ff
ff
ff
56III
&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
192
∑
∑
∑
∑
Rœb
>
‰ ‰ . Œ Ó
6
∑
∑
œ# < œ< œ< œ< œ< œ# < œn < œ<
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œb ¯ œ¯
œ# > Œ Œ ‰ Jœbæ
∑
œœbn > œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ
œœbb > œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ
œ# > œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ œb œ
∑
∑
œ# fl œ< œ< œ< œ< œ< œb < œ<
œ# ˘ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œb ¯ œ¯
œ> Œ Œ ‰ Jœæ
∑
∑
∑
∑
Ó œ# > œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ# œ
6 6
œ# > œ œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ œ# œ Rœb > ‰ ‰ . Œ6
6
6
œ# > œ œ œ# œ œ# œ œ# œ
œ œ# œ Rœb > ‰ ‰ . Œ6
6
6
œb < œ< œ< œ< œ< œ# < œn < œ<
∑
∑
∑
∑
œ# ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œb ¯ œ¯
ff
ff
pizz.
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œb ˘ œ¯ œ¯ œ¯
œb ˘ œ¯ œ¯ œ¯
jœb fl
‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Jœb ˘ ‰ Œ Ó
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
jœb fl
‰ Œ Ó
Jœb ˘ ‰ Œ Ó
œn ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ˘ œ¯ œ¯ œ¯
∑
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ˘ œ¯ œ¯ œ¯
œ˘ œ¯ œ¯ œ¯
jœb fl
‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Jœb ˘ ‰ Œ Ó
∑
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œb ˘ œ¯ œ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œb ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
w>w>
w>>
∑
∑
∑
œ# œ Œ ‰ œ œ œ œ
œœb > œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœb > œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœb > œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ> œ œ œ œ œ œ œ
œb > œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
∑
œ˘ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
œ˘ œ¯ œ¯ œ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
œ¯ œ¯ œ¯ œ¯
∑
wn >wn >
w>>
∑
∑
∑
Í ff
Í ff
Í ff
Í ff
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œb œ œ
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œb œ œ
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ œb œ œ
œb ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ œb œ œ
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œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œn œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œn œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ
œ> œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ#
œ> œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ#
œ> œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ#
Œ ‰ œ. œ. œfl œ. ‰ œ. œ.
wä
â
œ˘ œ. Œ ‰ œ. œ. œ
˘
œ.Œ ‰ œb . œ. œfl . Œ
.˙ ,œb ä.˙ â
.˙ ,œ# â
.˙
,
œ# â
f
f
cresc.
cresc.
f
f
cresc.
cresc.
f cresc.
f cresc.
œb > œ> œ> œ# >
œb > œ> œ> œ# >
œ> Œ Ó
œb > Œ Ó
œ> œ# œ œ œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ
œ> œ# œ œ œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ
œ> œ# œ œ œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ
œ# > Œ Ó
œn ä , œ# ä œä œ# äœâ œ# â
œâ
œâ
œ
ä ,
œ#
ä
œn
ä
œ#
ä
â œ# â
œn â œ# â
œä , œ#ä œä œ#äœâ œ# â
œâ œ# â
œb ä , œn ä œä œ# ä
œâ œ# â œâ œ# â
œ# Œ ‰ jœ œ
œb > Œ Ó
œn > Œ Ó
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb > œn œ œ#––––––––––––
––––––––––––
––––––––––––
––––––––––––
œ# ä œä œä œ# ä
œb ä œn ä œä œ# ä
Œ ‰ jœ œ ‰ jœ
œn > , œ# œ œ#
œn > , œ# œ œ#
œn > Œ Ó
œn > Œ Ó
œ> œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ
œ> œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ
œ> œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ
œ> Œ Ó
œä , œ# ä œä œ# äœâ œ# â
œâ
œâ
œ
ä
œ#
ä
œ
ä
œ#
ä
œâ œ# â
œn â
œâ
œä œ# ä œä œ# äœâ œ# â
œâ œ# â
œ# ä œä œä œ# ä
œâ œ# â œâ œ# â
f
f
2 perc. plays as many notes as possible 
on pianowith forearms in quarter notes 
while pianist plays what's written
f
(pizz.)
f
f
f
f
f
f
f
f
œ> œ# > œ> œ# >
œ> œ# > œ> œ# >
∑
∑
œ> œ# œ œ œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ
œ> œ# œ œ œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ
œ> œ# œ œ œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ
∑
œä œ# ä œn ä œäœ# â
œâ œ# â
œâ
œ
ä
œ
ä
œ#
ä œäœ# â
œâ œ# â
œn â
œn ä œä œ#ä œäœâ
œâ œ# â
œ
â
œä œ# ä œä œ# ä
œâ œâ œ# â œâ
œ# Œ ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ#––––––––––––
––––––––––––
––––––––––––
––––––––––––
œä œ# ä œä œ# ä
œä œ# ä œä œ# ä
Œ ‰ jœ œ ‰ jœ
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
œ> œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œn œb œn
œ> œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ
œ> œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ
œ> œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ
œ> œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
œ
œ> œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ
œä œ# ä œä œäœ# â
œâ œ# â
œâ
œ
ä
œ
ä
œ#
ä œäœ# â
œâ œ# â
œâ
œä œä œ# ä œäœâ
œâ œ# â
œ
â
œä œ# ä œä œ# ä
œâ œâ œ# â œâ
œ> œ> œ# > œ>
œ> œ> œ# > œ>
œ> œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œn œb œn
œ> œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ
œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ œ> œ# œ œ
œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ œ> œ# œ œ
œ# > œ œ œ œ> œ œ œ# œ
> œ œ# œ œ> œ# œ œ
œ> œb œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ œb œ œ
œ# ä œä œ# ä œäœ# â
œ
â
œ
â
œ#
â
œ# ä œä œ
ä œ# äœ# â
œâ
œâ œ# â
œ# ä œn ä œ# ä œäœ#
â
œ
â
œ
â
œ#
â
œä œä œ# ä œä
œ# â œâ œ# â œâ
œ# Œ ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ––––––––––––
––––––––––––
––––––––––––
––––––––––––œä œä œ# ä œä
œä œä œ# ä œä
Œ ‰ jœ œ ‰ jœ
œ# œ œ# œ
œ# œ œ# œ
œb > Œ Ó
œb > Œ Ó
œ# > œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ
œ
œ# > œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ
œ
œ# > œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ
œ
œb >
Œ Ó
œ# ä œä œ# ä œäœ# â
œ
â
œ
â
œ#
â
œ# ä œä œ
ä œ# äœ# â
œâ
œâ œ# â
œ# ä œä œ# ä œäœ#
â
œ
â
œ
â
œ#
â
œä œä œ# ä œä
œ# â œâ œ# â œâ
59III
&&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
œb > Œ Ó
œb > Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ> Œ Ó
œn > Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Óœn > Œ Óœn >
œ> Œ Óœ>œn > Œ Óœn >
œb > Œ Ó
œn > Œ Ó
œn > Œ Ó
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
œb > œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ
œb > Œ Ó
œb > Œ Ó
œb > Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œn > Œ Ó
œ> Œ Ó
œ>
Œ Ó
œn > Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œn > Œ Óœn >
œ> Œ Óœn >
?
œn Œ Óœn >œb > Œ Ó
œn > Œ Ó
q = 200
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
RH LH
RH
ff
ff
perc. back to 
instruments
ff
ff
ff
210
ff
ff
ff
ff
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
Ó Œ œ œ œ# œ
Ó œ œ œ# œ œ œ# œ œ
Ó œ œ œ# œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ff
ff
ff
LH RH simile
ff
1
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œœ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ff
2
1
1
1
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ff
ff
ff
ff
ff
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
Ó Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ff4
2
3
3
3
1
3
2
2
2
2
(Piccolo)
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5
3
4
4
4
2
4
3
3
3
3
ff
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ# œn œ œn œ# œ œ# œn œ
3 3 3 3
œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ œ œb œ œ œn œ œ œb œ œ
3 3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
w# æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ œ# œ œ# œ œ œn œ# œ œ# œ œ
3 3 3 3
wæ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ# œn œ œn œn œ œ# œ œ3 3 3 3
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œn œ œ œb œ œ œn œ œ œb œ œ
3 3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
ff
F
F cresc.
cresc.
ff
ff
ff
ff
Use pedal (until otherwise indicated)
ff
ff
2
6
4
5
5
5
1
1
3
5
4
4
4
4
III 60
&
&
&
?
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
&
?
&
?
?
?
?
&
&
&
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
Fl. 1 A
Fl. 2 A
Ob. A
Bsn. A
Bb Cl. 1 A
Bb Cl. 2 A
Bb Cl. 3 A
B. Cl. A
Tpt. 1 & 2 A
Hn. 1 & 2 A
Tbn. 1 & 2 A
Euph. A
Tuba A
Timp. A
Glk.
Xyl.
Vib.
C. Bn.
D.B.
Timp. B
Fl. 1 B
Fl. 2 B
Ob. B
Bsn. B
Bb Cl. 1 B
Bb Cl. 2 B
Bb Cl. 3 B
B. Cl. B
Tpt. 1 & 2 B
Hn. 1 & 2 B
Tbn. 1 & 2 B
Euph. B
Tuba B
Pno.
Mrb.
217 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ# œn œ œn œ# œ œ# œn œ
3 3 3 3
œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œn œ œ œb œ œ œn œ œ œb œ œ
3 3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
œ Œ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œ# œ œ œn œ# œ œ# œ œ
3 3 3 3
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œn œ œ œ# œ œ œn œn œ œ# œ œ3 3 3 3
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œn œ œ œb œ œ œn œ œ œb œ œ
3 3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
3
7
5
2
6
6
6
2
1
2
2
2
4
6
5
2
5
5
5
2
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ# œn œ œn œ# œ œ# œn œ
3 3 3 3
œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ# œ œ
œn œ œ œb œ œ œn œ œ œb œ œ
3 3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
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